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AZ ALFÖLDI FELSŐ-KRÉTA KÉPZŐDMÉNYEK RÉTEGTANI, FACIÁLIS ÉS ŐS­
FÖLDRAJZI KAPCSOLATAI
Szentgyörgyi Károlyx
Mots-clés BRGM-CNRS tárgyszavak; Bassin Pannonienne, Alföld 
/Grande Plaine/, Voivodine, Monts Apuseni, Depression Trans- 
carpathienne, stratigraphie, forage, Crétacé superieur 
/Cenomanien, Turonien, Sénonien/
Az alföldi harmadidőszaki képződmények aljzatában szénhid­
rogénkutató fúrások felső-kréta korú rétegeket eddig három te­
rületen tártak fel: a Tiszántúl ÉNy-i részén, a Duna-Tisza kö­
zén és a Körösök vidékén /1. ábra/. Legnagyobb elterjedésüek a 
szenon lerakódások, őslénytanilag bizonyítható cenomán és túron 
üledékek mindössze két-két fúrás rétegsorából kerültek elő 
/SZENTGYÖRGYI K. 1983/. A szenonból a kampáni és maastrichti 
alemeletek képződményei mutathatók ki, ezek nagyobbrészt normá­
lis epikontinentális lerakódások, amelyekhez fáciesváltással az 
"alföldi flis" felső-kréta korú üledékei csatlakoznak. A Körö­
sök vidékén —  úgy látszik szerkezetileg különálló üledékgyüj- 
tőben —  zömmel törmelékes, de pélites - karbonátos kifejlődést 
is tartalmazó, lényegében epikontinentális képződmények ismer­
tek /SZENTGYÖRGYI K. 1982/.
Előadta a Magyarhoni Földtani Társulat Alföldi Területi Szer­
vezete 1983. március 15-i szakülésén.
Kézirat beérkezett: 1983. március 30.
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Az alföldi felső-kréta képződmények rétegtani feldolgozása és 
részleges mélyföldtani reambulációja /BALOGH K. 1974, CSEREPES- 
né MESZÉNA B.-KÖVÁRY J .-SZENTGYŐRGYI K. 1982, CSIKY G. 1963, 
CSONGRÁDI B-né 1961, DUDICH E. et al. 1978, 1979, JUHÁSZ Á. et 
al. 1968. JUHÁSZ Á. 1970, JUHÁSZ Á.-CSONGRÁDI B-né 1969, MAJZON 
L. 1956, 1961, 1966, RAVASZ CS. 1961, SIDÓ M. 1969, SZALAY Á. 
et al. 1979, SZENTGYŐRGYI K.-KŐVÁRY J. 1979, SZENTGYŐRGYI K. 
1982, 1983, SZEPESHÁZY K. 1973, T. KOVÁCS G. 1977, VÖLGYI L. 
1959/ már korábban lehetővé tette ősföldrajzi - faciális kap­
csolatok körvonalazását /BODZAY I. 1977, DANK V. 1963, DANK V.- 
BODZAY I. 1977, JUHÁSZ Á. et al. 1968, KÜRÖSSY L. 1959, 1977, 
MAJZON L. 1961, 1966, SIDÓ M. 1963, 1969, SZEPESHÁZY K. 1973, 
1975, 1979/.
Az alföldi felső-kréta mélyföldtani reambulációja és az 
időközben örvendetesen gyarapodó fúrási adatok lehetőséget te­
remtenek arra, hogy képződményeinket megkíséreljük a környező 
hasonló korú képződmények közé beilleszteni, összehasonlitó 
anyagvizsgálatok hiján, kizárólag publikációk adataira támasz­
kodva ez a vállalkozás egyelőre természetesen nem több szemlé­
lődésnél .
A Kárpát-medence legbelső, magyarországi részét a Közép­
magyarországi nagyszerkezeti vonal vagy övezet a preneogén 
aljzat felépítése és kapcsolatai tekintetében két különböző 
térfélre osztja /BÁLLÁ Z. 1981, KŐRÖSSY L. 1977, 1982, 
SZEPESHÁZY K. 1977, 1979, WEIN GY. 1978/.
Az alföldi felső-kréta képződmények a szerkezeti övezet 
DK-i oldalán fejlődtek ki és faciális - rétegtani kapcsolataik 
vizsgálata is az ehhez csatlakozó egységek tekintetében kísé­
relhető meg.
A Duna-Tisza közi felső-cenomán, alsó-túron és felső-sze- 
non epikontinentális képződményeket tartalmazó kifejlődési te­
rülettől D-re, a Vajdaság D-bácskai és D-bánáti részén több 
mint 40 kutatófúrás hatolt felső-krétába /2■ ábra/. A túlnyomó­
részt törmelékes kifejlődésü képződményeket korábban flisnek 
tartották /FILJAK, R. et al. 1969, NIKOLIC D. - SIMIN, D. 1959, 
1961/ . Az újabb közlésekben a flis jellegről nem esik szó
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/BOSKOV-STAJNER, Z. - MARINOVIC, D. 1971, CANOVIC, M. - KEMENCI, 
R. 1974, KEMENCI, R. - CANOVIC, M. 1976/.
A több helyen bizonyjLthatóan transzgressziósan települt felso- 
turon —  szenon sorozatot uralkodóan aleurolit alkotja, de már- 
ga és biogén mészkő kifejlődés is ismert /Sajan-1. fúrás/. A 
változatos vastagságban feltárt bácskai, de főleg bánáti réteg­
sorok nagyon lényeges vonása, hogy andezites - trachitos vulká­
ni testeket és tufákat tartalmaznak /ŐANOVlá, M. - KEMENCI, R. 
1974/ .
A Duna-Tisza közi felső-kréta üledékek több fontos jellemző te­
kintetében eltérnek a vajdasági hasonló korú üledékektől: nem 
tartalmaznak vulkánitokat, sokkal finomabbszemü, pelites - kar­
bonátos üledékekből állnak, megjelenik a pelágikus "puhói már- 
ga" tipusu kifejlődés, rétegtanilag felső-cenomán. és alsó-turon 
képződményeket is tartalmaznak és a szenon önálló transzgresszi- 
ós ciklust alkot.
A bácskai és bánáti felső-kréta kifejlődést a Kelet-szer­
biai hegység központi zónájának kifejlődésével azonosítják 
/CENOVIÓ, M. - KEMENCI, R. 1974/. A szerkezetileg és ősföldraj- 
zilag a Déli Kárpátok tartozékának tekintett Kelet-szerbiai 
hegység több párhuzamos elrendeződésü szerkezeti - faciális 
egységet egyesit magában. Központi helyzetű övezete a Timok zó­
na, amelyben 3000 m-t meghaladó vastagságú, kőzettanilag na­
gyon változatos cenomán - túron - szenon korú képződmények hal­
mozódtak fel.
Mas felfogas szerint a Vajdasag aljzatában a Sumadija övezet 
képződményei vannak jelen, amelyek egyes nézetek szerint 
Belgrád térségében a Vardar zónához csatlakoznak. ANDRELKOVIC,
M. - LUPU, M. /1967/ és TOLLMANN, A. /1969/ szerint viszont a 
Sumadija övezet a Bánát aljzatán keresztül közvetlenül az Er­
délyi Érchegység eugeoszinklinális kifejlődésébe torkollik. E 
kapcsolatok feltételezése a jura iniciális bázitok, a felső-ju­
ra —  kréta flis és az alsó-kréta szpilites formáció együttes 
előfordulásának megfigyelésén alapul. A bácskai preneogén alj­
zatban a diabáz-szpilit formáció elterjedése valóban közelítő­
leg K— Ny-i, mig a Bánátban ÉÉK— DDNy-i. A cenomán - alsó-turon 
sorozat azonban az egész területen hiányzik.
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Bárhogy is álljon azonban a helyzet, annyi bizonyos, hogy 
a bácskai és bánáti felső-kréta rétegek faciológiailag lényeg- 
bevágóan különböznek a Duna-Tisza köziektől, közöttük sem ős­
földrajzi, sem fácieskapcsolatokat feltételezni nincs okunk. A 
felső-kréta képződmények összehasonlítása is cáfolja tehát 
SCHEFFER V. /1963/ és mások feltevését a Vardaridáknak az Al­
föld aljzatában folytatódásáról, továbbá azt a korábbi elgondo­
lást, amely szerint az alföldi felső-kréta képződmények az ÉNy- 
Tiszántultól a Dél-Bánátig összefüggő ősföldrajzi övezetté 
nyilvánithatók.
A román geológusok többsége úgy véli, hogy a jugoszláviai 
Vajdasag területen a Sumadija es a Vardar övezet K-i alzonaja 
érintkezik. Ez utóbbi szerkezeti - faciális egységet eugeo- 
szinklinális jellegű üledékek és mezozóos ofiolitok jellemzik; 
az alsó-krétában flis, a felső-krétában flis és molassz képző­
dött. Az övezet ősföldrajzilag a Maros menti ofiolit övezetben 
/Erdélyi Érchegység - Manyii Metaliferi - zónája/ folytatódik. 
BLEAHU, M. et al. /1968/ szerint ez az eugeoszinklinális az Er­
délyi Középhegység /Mun^ilor Apuseni/ keleti oldalán végigha­
ladva Ny-ra fordul és az északnyugat-tiszántúli flisövezetbe 
torkoll.
A Bánát romániai, ugyancsak fiatal lerakódásokkal fedett részén 
a felső-kréta képződmények hiányoznak. Az Erdélyi Érchegység 
/Mun^ii Metaliferi/ területén többnyire túron —  szenon korú, 
konglomerátumból, homokos inoceramuszos márgából álló gosau és 
flis alkotja a felső-krétát. A Hegyes-Drócsa /Highi^ - Drocea/ 
övezetében a kezdőrétegeket alkotja flis és erre következik 
gosau. Az Aranyos/Arie^u/ völgyében ellenkezőleg: transzgresz- 
sziós rudistás mészkő, homokkő és inocerámuszos márga felett 
következik flis /IANOVICI, V. et al. 1976/. A képződmények an­
dezitet és tufáját tartalmazzák, ebben a tekintetben bizonyos 
hasonlóságot mutatnak a jugoszláviai Bánát hasonló korú rétege­
ivel.
Az Erdélyi medencében /Depresiunea Transilvaniei/ cenomán 
—  szenon üledékek ismertek, ezek zöme gosau fáciesü, a meden­
ce belső részén azonban flis kifejlődés ismert /CIUPAGEA, D. - 
PAUCA, M. - ICHIM, Tr. 1970/.
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Az Erdélyi Középhegység /Muni^ilor Apuseni/ északi részének 
nyugati oldalán a cenománt és turont a Biharea formáció vörös 
aleurolit rétegei képviselik /BLEAHU, M. - ISTOCESCU, D. - 
DIACONU, M. 1971, BORDEA, S. - ISTOCESCU, D. 1969, ISTOCESCU,
C. - IONESCU, G. 1970/. Ezek elterjedése az egyik borsi fúrás­
ban ősmaradványokkal bizonyítható, a Biharugra-3. sz. magyaror­
szági fúrásban kőzettanilag azonosítjuk. Beljebb haladva a Ti­
szántúlon és beleértve a szenon képződmények feküjét is, ezt a 
képződményt eddig feltárni és azonosítani nem sikerült.
Jól felismerhető és mélyfúrási adatokkal is nyomon követ­
hető viszont az Erdélyi Középhegység ÉNy-i előterének és a Kö­
rösök vidékének magyarországi részének szenon képződményei kö­
zötti kapcsolat. A szenon süllyedéknek egyelőre a magyarországi 
Békés és a romániai Margittá /Margitha/ községek közötti, ÉK—  
DNy-i csapásu szakasza ismert.
A tiszántúli részleg területén két kifejlődési tipus is­
merhető fel. A DNy-i részen transzgressziósan települt homokkő, 
agyagmárga és mészkő rétegekből álló sorozat fejlődött ki. ÉK—
K felé haladva a pelites rétegek nagymérvű csökkenésével, a mész­
kő teljes kimaradásával homokkő és aleurolit rétegek váltakozá­
sával jellemzett sorozat képviseli a fels^-krétát. Mindkét ki­
fejlődési tipus kampáni - maastrichti üledékeket tartalmaz.
A Sebes Körös /Crisul Repede/ völgyében Nagyvárad /Oradea/ 
felé haladva a körösgyéresi /Ghirisu de Cris 4019/, biharszent- 
andrási /Sintandrei 1022/, vizesgyáni /Toboliu 4018/ és nagyvá­
radi /Oradea 4005/ fúrások tártak fel a Pannon-medence belseje 
felé fokozatosan kivastagodó, 500-1100 m vastagságú, transz­
gressziósan települt szenont. Kőzettani kifejlődése e képződmé­
nyeknek átmeneti jellegű a Nagybáródi /Borsod/ medence gosauja 
és a Komádi környéki terrigén között. A kezdőrétegeket fekete, 
homokos, plagioptychuszos mészkő alkotja, amelyre változó vas­
tagságú, meszes homokkő összlet következik, ennek fedőjében 
vastag, inocerámuszos, kőzetlisztes márga települ /BLEAHU, M. - 
ISTOCESCU, D. - DIACONU, M. 1971, IANOVICI, V. et al. 1976, 
ISTOCESCU, D. et al. 1970, ISTOCESCU, D. - IONESCU, G. 1970/.
Ez a kifejlődés a hegység szenon öblözeteiben ismeretlen, a
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Nagybáródi- /Borsod/ és a Remetei- /Remeti/ medence gosau üle­
dékeket tartalmaz.
ÉK-i irányban a biharpüspöki /Biharea 402/, borsi /Bor^/ 
és csokalyi /Ciocaia/ fúrások némelyike által feltárt szenon 
üledékek közvetítésével teremthető kapcsolat a Hegyközszentmik- 
lósi /Sinnicolau de Munte/ süllyedékkel /3. ábra/. Itt az 1000 
m körüli vastagságú szenon üledéksor kezdőrétegeit alapkonglo­
merátum vagy breccsa ill. fekete plagioptychuszos mészkő /sza- 
lárdi Salárd 4023. sz. fúrás/ alkotja. Erre meszes konglomerá­
tum, homokkő, aleurolit és kőzetlisztes márga váltakozásából 
álló sorozat következik, amelybe felső szakaszán savanyu tufa 
rétegek iktatódnak közbe /Sinnicolau 4028, Chi^laz 4026/. A vá­
moslázi /Chi^laz/ és hegyközszentmiklósi /Sinnicolau/ rétegso­
rokban észlelt riolitos - andezites tufa az Erdélyi Középhegy­
ség északi részének gosau rétegeiből is ismert. Érmihályfalva 
/Valea lui Mihai/ —  Nagykároly /Cáréi/ —  Szatmárnémeti /Satu 
Maré/ térségében paleogén üledékek alá nem hatoltak eddig fú­
rások, a felső-kréta jelenléte legfeljebb feltételezhető. Jó­
val távolabb a nagybányai /Baia Maré/ fúrás tárt fel felső-kré­
ta rétegeket, azonban ezek már a belső-kárpáti hasonló korú 
képződményekkel mutatnak szoros rokonságot.
A nagybányai /Baia Maré/ fúrásban a transzgressziós felső­
kréta sorozat alsó 500 m-es szakaszát sötétszürke, homokos-kő- 
zetlisztes, albai —  cenomán korú agyagmárga alkotja, amely ta­
lán a belső-kárpáti Tisza sorozathoz hasonló leginkább /SZEPES- 
HÁZY K. 1979/. Ebből fokozatosan az Északkeleti Kárpátok belső 
övezetének jellegzetes, túron —  szenon vörös, puhói tipusu 
márgája fejlődik ki. Ez utóbbi képződménynek a Batiza takarója 
jura - neokom szirtjeire transzgressziósan települt rétegeit 
Izaszacsal /Sacel/ környékén már MAJZON L. /1943/ felismerte.
A medencebeli pélites üledékek szegélyfáciesei a Lápos /Lapus/ 
takaró területén és a Visó /Viseu/ völgyében bukkannak felszín­
re .
A Pannon-medencéhez ÉK-en csatlakozó Kárpátaljai süllyedék 
preneogén aljzatának felépítésében nagy szerepet játszanak a 
felső-kréta képződmények, amelyeket több mint 50 fúrás tárt fel
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eddig /DOLENKO, G.N. et al. 1976, KRUGLOV, SZ. SZ. - SZMIRNOV, 
SZ. E. 1963, KULCSICKIJ, J.O. 1967/. A süllyedék ÉNy-i határát 
az Inacov - Uzsgorod /Ungvár/ vonalban húzódó Vihorlát mélytö- 
rés, a DK-i határt pedig a Hanics - Szolotvino /Aknaszlatina/ 
mélytörés alkotja. ÉK-en a Peripennini /Kárpátaljai/ mélytörés 
határolja a Külső-Kárpátok felé, a Pannon-medence felé pedig a 
Pannóniái mélytörés övezete a választóvonal /SZVIRIDENKO, V.G. 
1976/. A süllyedék északkeleti határán húzódó Szirtöv Bécstől 
a Radnai hegységig /Muni;ii Rodnei/ összefüggő övezet, amely a 
Kárpátalján néhány száz métertől 5,5 km-ig terjedő szélességű 
vonulatot alkot. A gyökértelen titón - alsó-kréta szirteket 
tartalmazó felső-krétát kizárólag kampáni —  maastrichti, nem 
flis üledékek képviselik /puhói vörös márga/, amelyek a Mára- 
marosi szirtövben változatlanul megjelennek /KRUGLOV, SZ.SZ. 
1974, KULCSICKIJ, J.O. 1967/. A puhói márga feküjében —  amely- 
lyel tektonikusán érintkezik —  a szolyvai Szvaljava - I. alap- 
furás a Duklai egységhez tartozó Bereznja formáció túron —  pa- 
leocén korú flis rétegeit találta /VJALOV, O.SZ. et al. 1963/.
A kárpáti csapásirányu és erre merőleges vetőkkel blokkokra 
tört aljazatu medence belsejében 1000 m vastagságot is elérő 
epikontinentális felső-kréta ismert /SZVIRIDENKO, V.G. 1976, 
DOLENKO, G.N. et al. 1976/ /4 . ábra/. A képződmények facioló- 
giai tagolása tekintetében azonban eltérnek a vélemények.
SZVIRIDENKO, V.G. /1976/ szerint a Kárpátaljai süllyedék 
egyetlen önálló szerkezeti - faciális egység, amelynek képződ­
ményei a környező területeken ismeretlenek. Véleménye szerint 
a - PETRASKEVICS, M.I. által megállapított - un. kricsovoi 
/Kricsfalva/ sorozat a süllyedék felső-krétájának vezető fácie- 
se, amely homokkő és aleurolit, alsó szakaszán márga és mészkő­
lencsék betelepüléseit tartalmazó, sötétszürke szinü, kőzet­
lisztes agyagpala összlet. A kricsovoi sorozat heteropikumának 
tekinti az un. románi kifejlődést; ezt barnásszürke mészkő és 
aleurolitbetelepüléseket tartalmazó barnásvörös márga, közbe­
települt konglomerátum és homokkő rétegek alkotják. Az 50-120 
m vastag rétegcsoportot nem a puhói sorozat tagjának tartja. 
SZVIRIDENKO, V.G. /1976/ döntő jelentőségűnek Ítéli a Pannon 
mélytörés övezetében feltárt kréta —  paleogén vulkanoszediment
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összlet jelenlétét, ami —  szerinte —  a süllyedékzóna teljes 
ősföldrajzi különállását bizonyltja úgy a Pannon-medencétől, 
mint a Máramarosi övezettől.
DOLENKO, G.N. et al. /1976/ három fáciestipust különböz­
tetnek meg a kárpátaljai felső-krétában. Az első tipust —  
amelyet a Szirtöv puhói márga kifejlődésével azonosítanak —  
a süllyedők ÉK részén tárták fel a Drágabártfalva /Dragovo/ 
környékén mélyített Zolotarevo-3. sz., a szolyvai Szvaljava-I. 
sz. fúrások, továbbá a Kolodna-38, -38. sz. és a Técső környéki 
Tjacsov-8 . és 16. sz. fúrások, tehát e rétegek elterjedése nem 
korlátozódik kizárólag a Szirtöv szükebb környezetére. A réteg­
sorok barnásvörös márgából és közbetelepült sötétszürke aleuro- 
lit ill. homokkő rétegekből állnak.
A nevezetes szirtövi puhói márgát STUR, D. 1860-ban, jel­
legzetes kőzetkifejlődése alapján különítette el, nevét az ak­
kori trencsénmegyei Puhó /Puchov/ község környéki feltárásról 
kapta. Ezt a képződményt MAJZON L. 1943-ban Felsőneresznice 
/Novoszelica/, Sztrojna, Perecsény /Perecsin/ és Gernyes 
/Ganics/ környéki feltárásokból begyűjtötte és mikrofaunájukat 
leirta, ennek alapján később rámutatott az alföldi képződmények­
kel mutatkozó őslénytani hasonlóságokra.
Egyidejűleg SZALAY T. /1947/ térképezte e vidék képződményeit 
és közli WEIN GY. Ung /Uzs/ völgyi megfigyelését, mely szerint 
a puhói márga fedőjében az inoceramuszos márga települ. Ez a 
települési helyzet legalábbis elgondolkodtató, ugyanis az Al­
földön Izsák és Nádudvar között a puhói márga /"Izsáki Formá­
ció"/ fedőjében ugyancsak inoceramuszos márga /"Szanki Formá­
ció"/ települ.
A kárpátaljai belső süllyedők másik faciális egységét az 
előzőhöz nagyon hasonló, barnásvörös aleurolit, dolomitos már­
ga, finomszemü agyagos mészkő és szürkészöld homokkő rétegekből 
álló, kampáni —  maastrichti mikrofaunát tartalmazó összlet al­
kotja. Ennek 50-120 m vastag sorozatát harántolta a beregkis- 
almási /Zaluzs-2., -6 ./, ilosvai /Irsava-2./ és taracközi 
/Tyereszva-13./ fúrás.
A harmadik fácies egység a kricsovoi kifejlődés. Ennek sö­
tétszürke, fekete szinü, mészkőlemezeket és homokkő rétegeket
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tartalmazó aleurolit összlete néhol konkordánsan települ az 
ugyancsak epikontinentális alsó-kréta üledékekre. Legnagyobb 
vastagságban és elterjedésben a talaborfalva fúrások tárták fel 
/Téreblinszka-1.— 4., -6 .— 10./. A kricsovoi tipusu kifejlődést 
tárta még fel a szeklencei /Szokirnyica-1., -2./, nagyszöllősi 
/Vinogradovo-4./, taracközi /Tyereszva-11., -13.,-15., -20.—  
22./ és aknaszlatinai /Szolotvino-4./ terület több fúrása. Ide 
tartozónak vélik az ungvári /Uzsgorod-2./ fúrás által feltárt 
ösmaradványmentes homokkő rétegeket is.
A kárpátaljai felső-kréta képződmények kissé behatóbb át­
tekintését az indokolja, hogy az alföldi hasonló korú üledékek 
számos kőzettani és őslénytani jellemzője ebbe az irányba muta­
tó kapcsolatokat sejtet /DUDICH E. et al. 1979, HAAS J. 1981, 
JUHÁSZ Á. et al. 1968, KŐRÖSSY L. 1959, 1977, 1982, MAJZON L. 
1961, 1966, SIDŐ M. 1963, 1969, SZEPESHÁZY K. 1973, 1975, 1977, 
1979/.
A leginkább szembetűnő faciológiai hasonlóság a puhói már- 
ga kifejlődés megjelenése az Alföldön. A rozsdavörös, barnásvö­
rös szinü márga és mészmárga rétegeket tartalmazó kifejlődés a 
kerekegyházi Ke-5. sz. fúrásban túron, az izsáki, kunmadarasi, 
kisújszállási /Kis-ÉK-2. sz./ és nádudvari Nu-DK-3./ fúrásokban 
kampáni — alsó-maastrichti faunát tartalmaz. Fekvőjét az izsáki 
rétegsorban szenon transzgresszió alapkonglomerátum alkotja, 
Kisújszállás és Nádudvar térségében azonban már az "alföldi 
flis" kőzetlisztes agyagmárga és aleurolit rétegei következnek 
alatta. A képződmény karbonáttartalma DNy-ról ÉK felé haladva 
fokozatosan csökken, ugyanabban az irányban kőzetliszt tartalma 
növekszik. Fedőjét maastrichti korú kőzetlisztes, szürke agyag­
márga alkotja. A puhói márga kifejlődés vastagsága DNy-ról ÉK 
felé haladva 300 m-ről néhány tiz méter vastagságúra csökken 
Nádudvar környékén. Rövid távolságon belül, de nem átmenet nél­
kül oldódik fel az "alföldi flis" kőzetlisztes - homokos kifej­
lődésében, a Nádudvar-15. sz. fúrás szenon rétegsorának felső 
szakaszán még vékony sötétbarna szinü agyagmárgás aleurolit ré­
tegben azonositható.
A puhói márga fácies megjelenése alapján feltételezzük, 
hogy az alföldi felső-kréta képződmények ősföldrajzilag közvet-
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len összeköttetésben voltak a belső-kárpáti üledékgyüjtővel. A 
kapcsolat minden bizonnyal a Debrecen —  Nagykároly /Cáréi/ kö­
zötti vastag paleogénnel fedett területen jelenleg is fennáll 
és a Szilágysomlyói - medence /Simleu Silvanei/ aljzatán keresz­
tül a máramarosi —  és ezzel összefüggően —  a belső-kárpáti 
epikontinentális felső-kréta üledékgyüjtő irányában feltételez­
hető. Kétségtelenül elgondolkodtató azonban, hogy a legnagyobb­
részt epikontinentális üledékeket tartalmazó övezeten belül je­
len van az "alföldi flis" kifejlődés, amely fáciesátmenettel 
csatlakozik a normális epikontinentális képződményekhez. A Nád­
udvar —  Debrecen térségétől uralkodóvá váló terrigén, turbidi- 
tes kifejlődés K felé eltűnik a vastag paleogén - neogén képződ­
mények alatt és csak a zazari /Nagybánya környéke/ fúrás már 
epikontinentális felső-kréta lerakódásai tájékoztatnak újra az 
övezet kifejlődéséről.
Az északnyugat-tiszántúli epikontinentális, pelágikus üle­
dékek átnyúlnak a Duna-Tisza köze középső részére, ahol hozzá­
juk ugyancsak epikontinentális self üledékek csatlakoznak fi. 
ábra/. Ezeket a DNy-i és D-i részen partszegélyi mészkő kiséri, 
jelezve az egykori partvonal közelségét. A Duna-Tisza közétől 
Ny-ra és K-re nagyobb távolságon belül felső-kréta képződménye­
ket a fúrások eddig nem tártak fel. A Duna-Tisza közi —  ÉNy- 
tiszántuli, belső-kárpáti üledékgyüjtő felé tartó felső-kréta 
övezettől úgy látszik független szenon vályú alakult ki az Er­
délyi Középhegység /Mun^ilor Apuseni/ ÉNy-i oldalán. Az ÉK— - 
DNy-i csapásu üledékgyüjtő képződményei és a Duna-Tisza közi — - 
ugyancsak kampáni-maastrichti —  üledékek között mélyfúrási a- 
datok egyelőre közvetlen összefüggést nem igazolnak, a gyarapo­
dó geofizikai adatok azonban a közvetlen, jelenleg is fennálló 
kapcsolatot inkább megerősiteni, mint cáfolni látszanak.
A Duna-Tisza közén újabban felismert felső-cenoraán és tú­
ron /SZENTGYÖRGYI K. 1983/ szórványos előfordulásai és a 
SZEPESHÁZY K. /1973/ által ismertetett ebesi lelet nagy való- 
szinüséggel arra utal, hogy a közép-alföldi felső-kréta övezet­
ben szenonnál idősebb üledékek is szerepet kapnak a rétegtani 
felépítésben, bár üledékképződési folytonosságról - minden ed-
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digi adat szerint - nem lehet szó. Mindenesetre felső-kréta 
képződményeink rétegtani terjedelme, egyes fáciesei a belső- 
kárpáti kapcsolatok feltételezését Ösztönzik. Lényegesnek vél­
jük e kapcsolatok tekintetében azt a fejlődéstörténeti hasonló­
ságot is, hogy mindkét területen a flisképzödés a felső-kréta 
végén, de még inkább az után kezdődött meg.
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STRATIGRAPHIC AND FACIAL CONNECTIONS OF UPPER CRETACEOUS 




In the Upper Cretaceous /Upper Cenomanian, Lower Turonian and 
mainly Upper Senonian/ paleogeographically two zones can be 
differentiated.
In the Duna-Tisza Interfluve region is developed the Senonian 
epicontinental, pelitic-carbonaceous and terrigeneous facies.
In the north side of this formations it contacts pelagic 
Púchov-type maris. The epicontinentale "red mari" is correlable 
stratigraphically with PÚchov mari of Innere Beit of Eastern 
Carpathians. Red mari is contacts with change of facies to 
flysch-like formatins of Alföld. It is continues highly 
probably under Paleogene cover to Maramaros Beit.
Upper Senonian /Campanian - Maastrichtian/ of SE - Tiszántúl 
is in immediately connection with Senonian graben at Hegyköz- 
szentmiklós /Sinicolau de Munte/.
Manuscript received; 30. March 1983
Address of the author:
Dr. Szentgyörgyi Károly 








A szenon fáciestipusok eloszlásának vázlata az Al­
földön
1. Pelites-karbonátos tipus
2. Vörös márga /"puhoi márga"/ fácies
3. Törmelékes, "alföldi flis" fácies-tipus
4. Törmelékes epikontinentális fácies
5. Középmagyarországi nagyszerkezeti övezet
6 . Ebes-vonal
Felső-kréta üledékek a Vajdaság medencealjzatában 
/CANOVIC, M.-KEMENCI, R. 1974 után/
1. Felső-kréta kőzeteket harántolt fúrás
2. Vulkánitok felső-kréta rétegsorban
3. A felső-kréta elterjedése fúrási adatok alapján
A Hegyközszentmiklósi /Sinicolau de Munte/
szenon süllyedők szerkezeti helyzete /PATRULIUS, D.-
DRAGANESCU, A.-GHETA, N. 1972 után/
A szenon üledékek vázlatos elterjedése a Kárpátaljai 
süllyedők preneogén aljzatában /SZVIRIDENKO, V.G. 
1976 után/
1. Pienini Szirtöv
2. Felső-kréta üledékek az aljzatban
3. Fúrás helye
4. Fő szerkezeti vonalak
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CAPTIONS
Distribution sketch map of Senonian facies under the 
Alföld
1. Pelitic-carbonaceous facies-type
2. Red mari /Puchov-type/ facies
3. Terrigeneous, flysch-like facies-type
4. Terrigeneous epicontinental facies-type
5. "Middle Hungárián Megatectonic Beit"
6 . "Ebes line"
Upper Cretacoous sediments in the basement of 
Voivodina /after CANOVIC, M.-KEMENCI, R. 1974/
1. Borehole with Upper Cretaceous rocks
2. Volcanic rocks in Cretaceous section
3. Extension of Upper Cretaceous after data of 
boreholes
Tectonic position of Senonian graben at Hegykozszent- 
miklós /Sinicolau de Munte/ After PATRULIUS, D. - 
DRAGANESCU, A.-GIIETA, N. 1972/
Sketch map of Senonian sediments in the preneogene 
basement of Transcarpathian Depression /After 
SVIRIDENKO, V.G. 1976/
1. Pienini Clippen Beit
2. Upper Cretaceous sediments in the basement
3. Borehole
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TENGERKUTATÁSOK TÜKRÉBEN
Haas Jánosx
Mots-clés BRGM-CNRS tárgyszavak: crétacé, formation, geodyna- 
mique, Hongrie, jura, lithostratigraphie, paleogeographie, 
roche sedimentaire, tectonique, Transdanubie-Centrale-Hongrie.
BEVEZETÉS
A legutóbbi évtizedekben a tengerek-óceánok intenzív kuta­
tása uj fejezetet nyitott a földtani megismerés történetében.
A tengeri környezetek, rétegsorok, jelenségek megismerése ter­
mészetesen alapvetően befolyásolja a szárazföldön található 
egykori tengeri képződmények értelmezését. Nem lehet kétséges, 
hogy az uj ismeretek alapján folyamatosan felül kell vizsgál­
nunk korábbi értelmezéseinket és esetenként át is kell értékel­
nünk azokat.
A sikeres Challenger expedíció /1872-74/ tevékenysége során ke­
rültek felszínre az első mélytengeri üledékek, többek között - 
radiolariás vagy plankton foraminiferás vörös iszapok - és mi 
sem természetesebb, hogy SUESS /1875/, FUCHS /1877/, NEUMAYR 
/1887/ hasonló kifejlődésü alpi mezozóos /triász és jura/ üle­
dékeket - az aktualizmus elve alapján - hasonló körülmények kö­
zött létrejött mélytengeri üledékként értelmezte.
Később ez a magyarázat elsősorban azért szorult háttérbe, 
mert az óceánok permanenciájának elve alapján a kontinenseken 
mélytengeri üledékek megjelenését nehezen lehetett feltételezni.
XElőadta a Magyarhoni Földtani Társulat Általános Földtani Szak­
osztályának 1983. február 2-i szakülésén.
Kézirat beérkezett: 1983. április 5.
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A II. világháború után uj lendületet vett a tengerkutatás, 
jelentősen fejlődött a mintavételi technika /piston corer/ és 
a tengeri geofizika, az 1960-as évek elejétől kifejlesztették 
a mélytengeri fúrási technikát, majd a legnagyobb amerikai oce­
anográfiai intézetek közös programot dolgoztak ki /JOIDES/ a 
mélytengerek megismerésére. Ebből nőtt ki az 1967-ben indult 
Deep Sea Drilling Project, amelynek keretében a hires Glomar 
Challenger hajóval nagyszámú fúrást telepitettek az Atlanti-, 
a Csendes-, majd 1971 után az Indiai óceánon és az Arktikus te­
rületek kivételével szinte minden tengerrészen.
Emellett elsősorban amerikai, szovjet, francia és japán 
intézetek rendkivül fontos szedimentológiai, tengerviz geokémi­
ai, biológiai és geofizikai vizsgálatokat végeztek, és az utób­
bi évtizedben rendkivül megélénkült az ipari célú nyilttengeri 
kutatás is.
Az óceánok kutatásának legnagyobb eredménye kétségtelenül 
az, hogy módot adott a globális lemeztektonikai modell kialakí­
tására, majd a későbbiekben konkrét adatokkal támasztotta alá a 
hipotetikus modellt.
Csaknem ugyanilyen fontosságúak azonban az üledéktani, il­
letve az üledékképződés történetére vonatkozó felismerések is. 
HAY /1974/ irja a Paleo-oceanográfia c. cikkgyűjtemény beveze­
tőjében, hogy a mélytenger fúrási program előtt általában úgy 
vélték, hogy a mélytengeri rétegsorok nem mutatnak jelentős 
vertikális változásokat, lényegében ugyanolyanok, mint a jelen­
legi óceánaljzati üledékek az adott furáspont környékén. Ezt a 
feltételezést a fúrások egyáltalán nem igazolták. Ez döntő fon­
tosságú tény, mert azt jelenti, hogy az óceánoknak, tengereknek 
nem csak a körvonala, mérete, helyzete változott az idők folya­
mán, de maga a tenger is, a tenger mint komplex üledékképződé­
si - felhalmozódási rendszer.
A lemeztektonikai elmélet fordulatot jelentett a száraz­
földi geológiai értelmezésben. Megszűntek bizonyos korlátok. 
Nagyon is elképzelhetővé vált immár a mélytengeri /batiális 
abisszikus/ üledékek megjelenése a gyűrt övékben.
A szárazföldi területek lemeztektonikai értelmezésének el­
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ső fázisában azonban, a fáciesértelmezésnél mintha nem vettek 
volna tudomást az óceáni környezet időbeli változásáról - tör­
ténetéről napvilágra kerülő könyvtárnyi dokumentumról, és szin­
te magától érthető természetességgel azonosították az óceánfel- 
szini üledékeket a 20, 100, sőt 200 M évvel ezelőtti többé - 
vagy kevésbé hasonlónak látszó kőzetekkel - messzemenő követ­
keztetéseket vonva le a mélységre, parttávolságra és egyéb kö­
rülményekre .
E merev aktualista szemlélet ellentmondásai jelentős rész­
ben magában a lemeztektonikai folyamatban rejlenek. Minden 
konkrét óceánfurási adat nélkül is elképzelhetetlen, hogy a 
kontinenskonfiguráció jelentős változása ne befolyásolja az ó- 
ceáni áramlásrendszert, a globális kiimát, a tengerszint hely­
zetét stb. és e döntő fontosságú tényezőkön keresztül a szedi- 
mentációt, tengerviz kemizmust. És akkor a biológiai evolúció, 
vagy a kozmikus eredetű klimaváltozások hatását még nem is em­
lítettük.
Dolgozatom célja az, hogy az irodalmi adatok alapján fel­
vázoljam azokat az oceanográfiai tényezőket, amelyekkel mezozó- 
os üledékeink fáciesértelmezésénél számolnunk kell, amelyek 
mérlegelése nélkül nem adható reális kép a mezozóos üledékkép­
ződésről, illetve az azt jelentős mértékben meghatározó tekto­
nikai eseményekről. Emellett néhány hazai fáciesprobléma eseté­
ben próbálom konkrétan is felvetni a paleoóceanográfiái megkö- 
zelités alkalmazásának lehetőségeit.
A TENGERI ÜLEDÉKKÉPZŐDÉS JELENKORI TÉNYEZŐI
A tengerfenéken megismert jelenkori üledékek a következő 
fő genetikai csoportokba sorolhatók be /LISITZIN 1972/:
1. Terrigén
2. Biogén /karbonátos és kovás/
3 . Kemogén
4. Vulkanogén
5. Poligén /vörös, ill. barna agyag/
A felsorolt fő tipusok között természetesen az átmenetek 
széles skálája található meg. Az elnevezések a legfőbb, de ko­
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rántsem az egyetlen genetikai folyamatot emelik ki.
A terrigén szedimentáció modelljét az 1. ábra mutatja 
/HAY 1974 nyomán/.
Az üledék lerakodási helyét és jellegét meghatározó fő té­
nyezők:
- a terrigén forrásterület távolsága
- a terrigén forrásterület morfológiája
- a terrigén forrásterület kiimája /mállási viszonyok/
- a szárazföldi törmelékszállítás módja
- a tengeri üledékgyüjtő morfológiája
- áramlási viszonyok
A biogén üledéktipus, ill. a biogén üledékképződés talán 
a leglényegesebb és egyben a legbonyolultabb folyamat. Vázlatos 
modelljét a 2. ábrán mutatom be /HAY 19 74 nyomán/..
A legfontosabb szedimentológiai tényezők a következők:
- biológiai tényezők /életközösségek, - produktivitás, 
vázképzés, vázméret stb./
- klimaviszonyok /felszini-, hőmérséklet/
- vizhőmérséklet és rétegződés /mélység/




A kémiai üledékképződés nagyon szorosan kapcsolódik a bio­
gén szedimentációhoz, az élőlények nagyon gyakran katalizálnak 
kémiai folyamatokat a tengerekben, vagy éppen meggátolnak kémiai 
oldási folyamatokat.
Az evaporációs üledékképződésen kivül tiszta kémiai kiválás alig 
ismert: a vas-mangánoxid gumók, bevonatok kiválása, a glaukonit- 
képződés sorolható ide, de ez esetekben is fennáll a biológiai 
közreműködés. A diagenezisben már jóval jelentősebb a kémiai 
tényezők szerepe.
A vulkanogén üledékképződés természetesen a vulkanizmussal és 
a szerkezettel van kapcsolatban, de az áramlatok fontos szere­
pet játszanak az akkumulációban. Nem elhanyagolható a tenger­
alatti vulkanizmus szerepe a vizkemizmus módositásában. Ezen 
keresztül az élőközösségek kialakulása is lényeges hatása lehet
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elsősorban zárt tengermedencék esetében.
A poligén mélytengeri vörös, ill. barna agyag üledékek terrigén, 
biogén, vulkanogén és kozmikus anyagokból állnak. 10 %-nál ke­
vesebb CaC0-,-at és amorf kovát tartalmaznak.
A legfőbb szedimentológiai tényezők ez esetben a karbonát 
oldás /kompenzáció/ és az oxidációs viszonyok, amelyek a követ­
kező fő hatókra vezethetők vissza:
- vizhőmérséklet
- vizkemizmus
- vízmélység /esési idő/
- áramlási viszonyok
- biológiai tényezők /produktivitás, vázanyag, vázalak, 
vázméret/
Ezen kivül szükséges feltétel a pelagicitás és a morfoló­
giai kiegyenlítettség /terrigén- és lejtőüledék beszállítás 
hiánya/.
A tengeri üledékképződést döntően meghatározó emlitett té­
nyezők nem függetlenek egymástól, hátterükben általánosabb ha­
tóerők állnak. Ezek közül hármat tartok alapvetőnek:
- a földrajzi, morfológiai helyzetet,
- a klímaviszonyokat és
- a biológiai tényezőket.
Természetesen a fenti 3 tényező kapcsolata is kölcsönhatá- 
sos, amennyiben a földrajzi helyzet jelentős mértékben meghatá­
rozza a helyi kiimát, a földrajzi helyzet és a kiima együtt a 
biológiai tényezők jelentős részét.
Alapvetőnek tartott tényezők és az ezekből levezethető té­
nyezők, valamint a tengeri üledékképződés kapcsolatát a 3. sz. 
ábrán szemléltetem.
A következőkben nagyon vázlatosan áttekintjük a szedimen- 
táció szempontjából legfontosabb jelenkori hatótényezőket, el­
sősorban a múltbeli tényezőkkel való későbbi összevetés miatt.
Mór fológia
Talán legdöntőbb meghatározója a szedimentációs viszonyok­
nak. A kontinentális talapzat, vagy self kétségtelenül autonóm
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törvényszerűségekkel rendelkező üledékképződési rendszer, ame­
lyen belül terrigén szedimentáció és a karbonátos /melegtenge­
ri, eufotikus zóna/ selfrészt lehet önálló rendszerként elkülö­
níteni. Főleg az utóbbi esetben, a morfológiai helyzet domináns 
tényező, mivel ez határozza meg a fény és hőmérsékleti paramé­
tereket, továbbá a hullámzásnak való kitettséget.
Régóta ismert, de feltétlenül kiemelendő tény, hogy a self 
morfológia, alapvető földkéregszerkezeti jelleg kifejeződése - 
a selfek alatt a- kontinentális kéreg folytatódik.
Az igen enyhe lejtésű self, lejtési szögének meredekebbé 
válása jelzi a kontinentális lejtő kezdetét, amely az abisszá- 
lis síkságig húzódik. A lejtők a mai tengerekben igen sokfélék. 
A két szélső, de jellemző eset, a keskeny self meredek lejtővel 
és a széles self lankás lejtővel.
A lejtőknek természetesen sajátos szedimentológiai rend­
szere van, ahol a fő szerep a gravitációs csúszásé.
Nyilvánvaló, hogy a lejtő léte és jellege is kéregszerke­
zeti sajátosságokat tükröz. Ennek megismerésére az utóbbi évti­
zedben rengeteg geofizikai vizsgálat folyt, a legrészletesebb 
É-Amerika K-i partjai előtt.
Ezekből egyértelmű, hogy a lejtő aljzatában részben átmeneti, 
kivékonyodott kontinentális kéreg van, illetve itt történik a 
váltás az óceáni kéreg felé.
Az óceáni medencék területének 77 %-a 3000 m-nél mélyebb, 
de csak 1 % mélyebb 6000 m-nél.
A legfontosabb morfológiai elemek:
- abisszikus sikság /4000-5000 m/
- óceáni hátságok /2000-4000 m/
- óceáni platók /2500-3000 m/
- mélytengeri árkok />6000 m/
Az aljzat morfológia az óceáni medencékben elsősorban az áram­
lási rendszert befolyásolja. A jelenlegi óceánmodellben különö­
sen fontos a sarki fenékáramlatok szerepe, ugyanis ez a folyto­
nos mozgásban lévő oxigéndus, agresszív viztömeg tölti ki a po­
láris óceánok aljzata felé nyitott abisszikus síkságok terüle­
tének nagyrészét, elkerülve a platók relative kiemelt felszínét.
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Ez nagy mértékben kihat a jelenkori karbonátoldódási modellre, 
és igy az óceáni medencében a karbonátos és nemkarbonátos üle­
dék eloszlására. Ugyancsak meghatározó szerepüek a mélyáramla­
tok a v í z oxigéntartalmát illetően is.
Igen jelentős az áramlásokat blokkoló vizalatti gátak sze­
repe. Elég ha csupán a Földközi tenger rendszerére utalok, ahol 
a Gibraltár! gát /mélysége 90 m/ fölött csak az Atlanti óceán 
felső vizrétege jut be, és a Földközi tenger sósabb, nehezebb 
vize áramlik ki.
A gáthatás miatt a mélység szerinti hőmérsékletváltozás tenden­
ciája alapvetően eltérő.
Az Atlanti óceán egyenlítői területén pl. 3000 m-ben 2,9 
C° a vizhőmérséklet, a Földközi tengerben ugyanilyen mélységben 
13,3 C°, ami megegyezik az Atlanti óceán 90 m mélységben mérhe­
tő vizhőmérsékletével /nyeregszabály/.
Kiima
Közismert a Föld jelenkori jégsapkás, öves klimamodellje, 
amit elsősorban a felszíni hőmérséklet és a csapadékeloszlás ha­
tároz meg.
A kiima jelentősen befolyásolja a biológiai asszociációt 
és a produktivitást és ez mind a sekély-, mind a mélytengeri 
szedimentációnál döntő tényező.
Nyilvánvaló a kiima szerepe a felszinközeli áramlatok ese­
tében, és a vertikális vizmqzgást is végeredményben klimatikus 
tényezők /felszíni vizhőmérséklet/ hozzák létre. A szerves pro­
duktivitást döntően befolyásoló feláramlást a morfológia és a 
légmozgás együttesen határozza meg.
Biológiai tényezők
A biológiai tényezőknek közvetlen és közvetett szerepe van 
a szedimentációban. Közvetlen hatásról a biogén üledékek eseté­
ben beszélhetünk, amikor az élőlények maradványai üledékalkotó 
elemek. Ez a sekély karbonátos padok és a mélytengeri karbonát 
és kovaüledékek esetében meghatározó jelentőségű.
A sekélytengeri biogén karbonátoknál az üledék kifejlődési
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jellegeket az adott biotópon kialakult biológiai közösség ösz- 
szetétele nagymértékben befolyásolja, ugyanis van mód arra, 
hogy hasonló biotópokat különböző tipusu - hasonló ökológiai 
igényű asszociációk hóditsanak meg.
A mélytengeri szedimentáció esetében a plankton produkti­
vitás mellett a teljes táplálkozási lánc szerepe jelentős. A 
vázak leülepedés közbeni oldódását méretük, alakjuk, anyaguk és 
a rajtuk lévő szerves bevonat határozza meg.
Közvetett hatáson azt értjük, hogy a szervezetek működése, 
elbomlása miként módositja a képződési körülményeket. Itt első­
sorban a vizkemizmus megváltoztatására, a szervezetek reakció­
katalizáló hatására, ill. a sekély területeken a telepalkotók 
fizikai hatására gondolhatunk.
TENGERI ÜLEDÉKKÉPZÜDÉS A MÚLTBAN
Vázlatosan áttekintve a jelenlkori tengeri szedimentáció 
főbb hatótényezőt, az a kérdés, vethető fel, hogy hogyan érvé­
nyesültek ezek a földtörténeti múltban? Mi változhatott és mi­
lyen mértékben?
Közelítsük meg a hatótényezőket földtörténeti szemlélettel, 
azaz a jelenlegi helyzetet a történet egyetlen pillanatképének 
tekintve!
Nyilvánvalóvá válik, hogy a jelenben észlelhető hatások 
szükségképpen időben változók, különösen ha a mobilizmus, a le­
meztektonikai földfejlődés szemléletében gondolkozunk. A ható­
tényezők jelentős része ugyanis végsősoron lemeztektonikai hát­
terű. Ilyenek:
- földrajzi, morfológiai tényezők, amelyek megszabják: a 
tengerek és a kontinensek viszonyát, illetve aktuális helyzetét, 
továbbá a tengeraljzat morfológiájának fő elemeit /lemeztekto­
nikai fejlődési fázisok/.
A morfológia határozza meg azután a tengerrészek, mélymedencék 
kapcsolatait és részben a szorosok, természetes gátak /barri- 
erek/ helyzetét is.
Mindezek együttesen alapvetően befolyásolják az áramlási rend­
szert, a vizhőmérséklet változást, a vizkemizmust, továbbá a
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következőkben felsorolandó valamennyi tényezőt:
- kiima. Földi és kozmikus tényezők eredője. A földi té­
nyezők közül a kontinens-óceán helyzet döntő /albedo/.
A kozmikus tényezők ciklusos változása régóta ismert, de trend­
szerű és egyedi-hirtelen hatásokról is tudunk;
- a globális eusztatikus tengerszintváltozásokban a kiima 
/jégsapka/ és lemeztektonikai fejlődési helyzet egyaránt megha­
tározó. A tenger szint helyzet visszahat a kiimára, és jelentő­
sen befolyásolja a vizkemizmust;
- biológiai evolúció. Minden eddig felsorolt tényező be­
folyásolja, egyéb evolúció-dinamikai hatók mellett. A szedimen- 
táció jellege szempontjából döntő fontosságú, hogy az adott 
ökológiai tartományokat milyen tipusu élőlények tudják meghódí­
tani és ez az evolúció miatt időben jelentősen változó.
A fentiek alapján azt kell megállapítani, hogy a fosszilis 
és a mai üledékek közti kifejlődési hasonlóság nem jelentheti a 
mai és az egykori képződési körülmények azonosságát. Minden 
esetben tehát konkrétan kell elemezni az egyes szedimentációs 
tényezők egykori helyzetét.
Ilyen megfontolásból próbáltam a hazai mezozóos üledékek 
értelmezéséhez adatokat nyerni a paleoóceanográfiái irodalomból. 
Az áttekintést a legfiatalabb /kréta/ szakasz bemutatásával kez­
dem, mert ez áll legközelebb a mai modellhez és a későbbiekben 
időben visszafelé próbálom a körülmények változását követni.
Kréta
A kréta közismerten igen jelentős lemeztektonikai változá­
sok időszaka, amikor az Atlanti óceán kialakul, a Gondwana fel- 
darabolódik és a Tethys beszűkül.
Azt lehet mondani, hogy a kréta kezdetén még a maitól teljesen 
elütő kontinens-óceán konfiguráció a kréta végére fő vonásaiban 
a maihoz hasonlóvá válik.
A tengeri bioszférában is óceanológiai szempontból döntő válto­
zás megy végbe a jura-kréta határ körül: a mészvázu mikro- és 
nanno fauna, illetve flóra kifejlődésével /4. ábra/.
A teljes váltás, tehát a mai tipusu nannoflóra és a plank-
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tón foraminiferák - felvirágzása a szenonban következett be, 
bár már a kréta közepén elindult a folyamat és a felső-titon- 
tól a Calpionellideák, Calcisphaerulideak, Nannoconus félék már 
betöltötték hasonló üledékalkotó szerepet.
A kiimát és az abból levezethető globális óceanológiai té­
nyezőket illetően, a helyzet a következő:
A Föld egészére a kiegyenlített jégsapka-mentes klimamodell 
érvényes. Az óceánfelszini hőmérséklet 6-14 C°-kal volt magasabb 
a jelenleginél /SALTZMAN és BARRAS' 1982/.
Az egyenlitő körül ez csak 1-2 C°-kal jelentett melegebbet 
a mainál, viszont a sarki óceánviz felszini hőmérséklete 5-19 
C° között változott.
Például a maastrichtiban az egyenlítői felszini vizhőmér- 
séklet 26 C°, a poláris felszini viz maximuma és az óceáni fe- 
nékviz átlaghőmérséklete 9 C° volt /KITCHELL és CLARK 1982/, 
szemben a mai 25 C°-os egyenlítői vizfelszini és 2 C°-os fenék- 
viz átlaggal.
Az óceáni fenékviz részben poláris eredetű volt, azaz a 
pólusokról került a kapcsolódó óceáni medencék mélyebb részei­
be, részben a szubtrópusi peremi tengerekben evaporációval lét­
rejött sós-meleg viz került az alsó vizrétegbe - elsősorban 
izolált medencék aljzatára.
Ez utóbbi esetben mintegy 15 C°-os fenékvizzel számolha­
tunk, amelyben az oxigén oldhatósága jelentősen kisebb, mint a 
hideg vizben /anoxikus eventek/.
A mai karbonátoldódási modellt /lysoklin, CCD/, általában 
a kréta középső részéig vezetik vissza /WORSLEY 1 9 7 Z*/, mert 
ekkortól mérhető a pelagikus mikro- és nannoplankton által a 
nyilt-mély régiókba beszállított karbonát mennyisége a maihoz.
A felsőkrétában 5,5-6,0 km-re teszik a kompenzációs szin­
tet, amely a kréta végi event során /tömeges plankton kihalás 
utáni csekély produkció/ rövid időre a fotikus övbe került 
/WORSLEY 1974/. Valószinüleg az alsókrétában a plankton evolú­
cióval párhuzamosan alakult ki a mai oldódási modell is.
összegezve a globális körülményeket, azt mondhatjuk, hogy 
a felsőkrétára a mai óceáni modell fő vonalaiban kialakult, vi­
szont a kiima döntően eltért a maitól.
3S
A hazai kréta fáciesproblémákat Tethys keretben adhatjuk 
meg, de mit tudunk a kréta Tethysről?
A rekonstrukciókból kétségtelen, hogy a Tethys a szubtró­
pusi-trópusi övben elhelyezkedő - a krétában a kialakuló longi­
tudinális helyzetű óceánoktól küszöbbel elválasztott - meridio- 
nális óceán, jelentős nagyságú sekély beltengerekkel. Ebből, 
ill. az 0 és C izotópos mérésekből a következő vizparaméterek 
vezethetők le:
- felszini vizhőmérséklet: 23-25 C°
- fenékviz hőmérséklet: 15 C°
A fenékviz - viszonylag magas sótartalmú 
- kis oxigéntartalmu
Tekintsük át egészen vázlatosan azokat a hazai kréta fáci- 
esértelmezési problémákat, amelyek értelmezéséhez oceanográfiai, 
ill. paleoóceanográfiai ismeretek segítséget adhatnak!
1. A középhegységi és alföldi szenon epikontinentális cik­
lus transzgressziós maximumában létrejött nyilt - mélyebbvizi 
üledékek elemzése a kréta végi eusztatikus vizszintemelkedés és 
hőmérsékletcsökkenés figyelembe vételével.
2. A viszonylag magas karbonáttartalmu, a flis és epikonti­
nentális kifejlődésü képződményekkel egyaránt érintkezésben lé­
vő szenon vörös globotruncanás márga, továbbá a hasonló jellegű 
cenomán-turon képződmények értelmezése /lehordási, oldási és 
oxidációs viszonyok/.
3. A középhegységi albai ciklus nyilt medence kifejlődésé­
nek értelmezése /globális tengerszint emelkedés stb./.
4. A középhegységi alsókréta calpionellás-radioláriás üle­
dékek értelmezése a mészvázu plankton revolució figyelembe véte­
lével .
Jura
A lemeztektonikai helyzet lényege az É-i és D-i kontinense­
ket elválasztó meridionális Tethys kialakulása a jura folyamán. 
Ez a kontinens-óceán helyzet a maitól alapvetően eltérő és ennek 
fontos áramlási, vízkémiai konzekvenciái lehettek.
Ugyancsak lényeges a különbség a mészvázu mikro- és nanno- 
plankton által determinált karbonát háztartásban /5. ábra/, hi-
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szén az un. mikroplankton "robbanás" a maimban következik be - 
ekkor megy végbe a karbonát tömeg átvándorlása a selfröl a 
nyilt-mélytengeri régiókba. Előtte nem tudjuk milyen volt a viz 
karbonát telítettsége, megvoltak-e a mai modellt jellemző oldási 
szintek /ezeket legfeljebb a maimig, de általában csak a kréta 
közepéig viszik vissza/, és ha igen, milyen mélységben voltak. 
Kétségtelen, hogy a liászból, sőt a triászból is ismertünk kar­
bonátos vázu plankton mikrofossziliákat, de ezek mennyisége nem 
mérhető a mai tömeghez, igy a globális karbonát háztartásban 
szerepük alárendelt lehetett.
A kiima kiegyenlített - jégsapka-mentes modellel közelít­
hető meg. A tengervíz hőmérsékletre Belemnites oxigén izotópos 
adatok vannak elsősorban. Ezek a Tethys liászra 20-25 C°-ot ad­
nak toarci-aaleni maximummal. A doggerre 15-20 C°-os értékeket 
mértek, a maim ismét melegebb 18-22 C° közötti értékkel. Az ada­
tok alapján a Tethysre a liászban és a maimban 25-30 C°-os, a 
doggerben 20-25 C°-os felszini és 15-20 C°-os fenékvizhőmérsék- 
let feltételezhető /CORNIDES et al. 1979/.
Ehhez hozzátehetjük, hogy a liász kezdetén, majd a maimban 
kiterjedt sekély peremi tengerek voltak, a maimban a földtörté­
net egyik legjelentősebb evaporit felhalmozódásával /purbecki 
fácies/. Ebből termohalin áramlás, az óceán medencékben meleg - 
nagy sótartalmú vizfelhalmozódás tételezhető fel. A felszini 
áramlás fő iránya a doggerben a Tethys tengelyével párhuzamos 
volt és K-ről Ny-felé haladt /BERGGREN és HOLLISTER 1974/ .
Kétségtelenül az egyik legizgalmasabb Tethys paleoóceanog- 
ráfiai kérdés a "vörös jura" probléma, amely - megítélésem sze­
rint - még messze van a megoldástól.
Azok - a lemeztektonikai elmélet felismerése után gyorsan 
lábrakapó tetszetős magyarázatok - amelyek szerint a vörös jura 
üledékek közvetlen analógiába hozhatók a mai vörös üledékekkel 
és a jellegzetes üledéktipusok a kompenzációs szinthez viszonyí­
tott helyzet alapján 4-6000 m mélységben képződöttnek tekinthe­
tők - a mai ismeretek szerint nem kielégitőek.
Két döntő kérdést látok a "vörös-jura" geofáciest illető­
en:
Az egyik a jellegzetes vörös szint, tehát az - oxidáltság
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magyarázata, a másik a karbonátos és kovaüledékek viszonya és 
ennek oka.
A "vörös-jura" fáciesben a vörös szin és a mélység közt 
nincs egyértelmű korreláció. Ezt a középhegységi liász egyér­
telműen bizonyltja. Itt a periodikusan árapályövivé váló plat­
form-képződményekre helyenként teljesen folyamatosan, eseten­
ként csekély hézaggal települő, már vörös árnyalatú onkoidos, 
bentosz fóraminiferás, vagy pl. Tatán stromatactisos kifejlődé­
seket ismerünk. Ezek kétségtelenül sekélytengeriek. Ugyanakkor 
a medenceiáciesek /tüzköves mészkő, radiolarit, gumós mészkő/ 
gyakran szürke szinüek, és kis távolságon belüli vörös-szürke 
átmenet is ismert. A relative kiemelt blokkok kondenzált sorai 
általában vörös szinüek.
ügy tűnik, hogy a vörös jurában tapasztalható oxidációs 
viszonyok a mai óceán modellel aligha magyarázhatók - a maitól 
eltérő vizgeokémiai viszonyokat kell feltételeznünk.
A mai óceánokban 500-2000 m között található az un. anoxi- 
kus vizréteg, amelyben a lehulló szervesanyag nem oxidálódik 
/6 . .ábra/. E felett és alatt az O 2 tartalom növekszik /SOUTHAM 
et al. 1932/. Nagyobb szervesanyag produkció esetén e réteg 
vastagsága nő /anoxikus eventek - medencék/ kis produkció ese­
tén viszont csökken az anoxikus zóna vastagsága, illetve megva­
lósulhat az az eset, hogy nincs anoxikus réteg.
A "vörös jura" éhező óceán - viszonylag kis szerves pro­
dukcióval és kis üledékképződési sebességgel - igy a szerves 
anyag folyamatosan oxidálódhatatt a vizoszlopon keresztülhalad­
va, sőt az aljzaton is a betemetődés lassúsága miatt. Igaz, 
hogy a meleg vizben az O 2 felvétel csökken, de az oxidáció re­
akciósebessége nő. Különösen áramló közegben hatékony az oxidá­
ció, amikor a telitett viz folyamatosan kicserélődik, és nincs 
mód pangásra. Ilyen körülmények közt a mélységtől lényegében 
függetlenül létrejöhet a magas oxidációs fokú üledék. A szürke 
üledékek ezek szerint a nagyobb ülepedési sebességű, ill. áram­
lástól védett területeket jelzik.
Megítélésem szerint e modellt a szubszoluciós jelenségek 
magyarázatánál is figyelembe kell venni. A kis karbonáttermelés
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miatt a kompenzációs szint egészen magasra kerülhet /ezt mutat­
ja a kréta végi esemény során a kompenzációs szintnek a fotikus 
övbe kerülése/. Akár volt, akár nem volt határozott kompenzáci­
ós szint, az oldódás már kis mélységben elindul /a mai vizke- 
mizmus mellett 300-400 m-nél/, és ha az üledékképződési sebes­
ség kicsi, ez a biogén karbonátszemcsék akár teljes feloldódá­
sához is elvezethet.
Ami a radiolaritok szedimentációját illeti - ez a kérdés 
nem szükithető le az oldásos szelekció problémájára, bár a tisz­
ta tűzkövek esetében a karbonátoldódás hatása valószinü. Mivel 
azonban teljes átmenet van pl. a doggerban a mészvázu bositrák- 
ból álló és az uralkodóan radiolariás kőzettípusok, vagy a 
malm-alsókrétában a nannoconusos - calpionellidaes és radiola­
riás kőzettípusok között, valószinü, hogy a döntő ok a kovavázu 
mikroplankton időszakos uralomra jutása, amely viszont a viz ko- 
vasavtartalmának változására vezethető vissza.
A viz kovasavtartalmának megnövekedéséért különböző hatá- . 
sok tehetők felelőssé. /Klimaváltozás - a szárazulatról bejutó 
oldott kova megnövekedését eredményezheti; a nutriensek dusulá- 
sa miatti kovavázu plankton felszaporodás; tengeralatti vulkáni 
anyag halmirolitikus bomlása stb./.
Az adott esetben több tényező együttesen okozhatja a dog- 
ger-malm kovadusulást. Ezek a tényezők a következők:
1 . a lemeztektonikai helyzet, amely viszonylag zárt meden­
ce létrejöttét eredményezte /Californiai öböl/,
2 . az ismert tengeralatti magmatizmus közvetett hatása,
3. a kedvező klimaviszonyok, amelyek globális tengeri kova­
dusulást hoztak létre /STEINBERG 1981/ ,
4. a karbonát oldódás dusitó hatása.
Természetesen nem csak a középhegységi jura fáciesproblé- 
mák érdemelnek ujraátgondolást, hanem nagyon érdekes lenne pl. 
a mecseki dogger-malm vizsgálata a szedimentációs sebesség és 
jelleg változása szempontjából /oxidációs viszonyok/.
Nagyon lényeges lenne a DK alföldi sötét pelites-karboná- 
tos jura üledékek fáciesanalizise és uj problémát vetnek fel a 
bükki jurába sorolt képződmények.
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Triász
Az alsó-triász lemeztektonikai helyzet számunkra leglénye­
gesebb tényezője az, hogy a későbbi Mediterrán terület nagyré­
sze akkor a Panthalassa hatalmas öble.
Az első elvetélt óceánosodás /Paleotethys/ a középső-tri­
ászban folyt le, majd a felső-triászra mélyebb tenger vályúkkal 
tagolt hatalmas karbonátos padok alakultak ki, a későbbi Tethys 
területén. A Pángea feldarabolódásának megindulását jelzi a 
felső-triászban létrejött ÉK— DNy-i irányú Észak Atlanti proto- 
rift rendszer is.
A klimamodell jégsapkamentes - de klimaöves - az egyenlí­
tőnél humid, majd szubhumid - a Paleotethys beöblösödésnél arid 
- majd a sarkvidék felé ismét humidabb kiimával, amelyet a he­
lyi topográfiai tényezők erősen módositottak /HAY et al. 1982/.
A tengeri karbonátos plankton mikroszervezetek még megle­
hetősen kifejletlenek, igy a karbonát uralkodó része a selfeken 
rögzül biogén üledék formájában. Az óceánviz karbonát telített­
sége a mait jelentősen meghaladhatta.
A hazai alsó-triász sekélytengeri és a nagyvastagságu fel­
ső-triász karbonátos pádon képződött üledékek faciológiai értel­
mezésével nincs nagy gond, erre a jól kidolgozott modellek köz­
ismertek /Perzsa öböl, Bahama-pad/ és a karbonátos platók eseté­
ben már a finom fáciesváltozások felismerésénél tartunk. Ez 
esetben a recens modell meglehetős biztonsággal alkalmazható 
200 M éves üledékekre is, mert a morfológiai, vizmélységi, fény, 
hőmérsékleti stb. viszonyok jó egyezést mutatnak és a biogén 
elemek funkciója is többé-kevésbé analogizálható.
A középső- és felső-triász pelagikus medenceüledékek fáci- 
esértelmezése nagyobb probléma. A karbonátos padok közvetlen 
szomszédságában felhalmozódott, vörös vagy szürke filamentumos, 
ill. radiolariás üledékek üledékgyüjtője bizonyos mértékig ana­
logizálható a Kis és Nagy Bahama padot elválasztó Tounge of 
Óceán árokkal, amelynek szedimentációját elég jól ismerjük, de 
semmi adatunk nincs a mélység analógiára. Lényeges viszont a 
középső-triász szubmarin vulkáni esemény, amely - véleményem 
szerint - jelentősen megváltoztatja az óceánkezdemény-medence
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vizének kemizmusát /Californiai öböl modell/, igy nem véletlen 
a vulkanizmus első nyomainak és a radiolariás-tüzköves üledékek 
megjelenésének közelitő egybeesése. A vörös pelagikus üledékek 
itt is akárcsak a jurában a lassú szedimentációt és az áramlás­
nak kitettséget indikálhatják. /A szintén gyakori nem pelagi­
kus vörös üledékek kérdése ettől független./
A középhegységen kivül elsősorban a Rudabányai-Aggteleki 
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SOMÉ QUESTIONS OF FACIES INTE RP RE TATION OF THE HUNGÁRIÁN 




In the last decades, manysided investigation of the oceans 
opened a new chapter in the earth-sciences. Knowledge about 
mar iné environments, phenomena and stratigraphy of the oceanic 
sediments considerably enwidened, and this fact influences 
interpretations of Continental sedimentary rocks of marine 
origin too.
Present paper give a summary on oceanographic factors, and 
paleooceanographic observations, that may promote paleogeo- 
graphic analysis of the Hungárián Mezozoic formations.
In the first part of the paper outhor gives a survey on 
main factors of present day marine sedimentation, analysing 
role of bottom-morphology, cli'mat and biota. Than changes of 
these factors in the geologic pást are shown.
In the last part certain problems of facies interpretation 
of the Hungárián Mezozoic marine sequences are discussed on the 
light of the paleooceanographic data.
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A BAKONY HORIZONTÁLIS ELMOZDULÁSA A PALEOCÉNBEN
Kázmér Miklósx
Mots-clés BRGM-CNRS tárgyszavak: bauxite, Montagne-de-Bakony 
/Hongrie/, paleogeographie, tectonique, textonique laque.
ÖSSZEFOGLALÁS
A Bakony a perm— triász fácies-zónák összeillesztése alap­
ján a Keleti- és a Déli-Alpok között helyezkedett el. KOVÁCS 
/1983/ erre vonatkozó rekonstrukciójának felhasználásával meg­
rajzolható e három szerkezeti egység egyesitett ősföldrajzi 
térképe az eocénre is. A Gailvölgyi— Balaton-lineamens és a 
DAV— Rába-lineamens között elhelyezkedő Bakony— Drauzug-egység 
/=Bakonyikum/ az eocén— oligocén folyamán 450— 500 km-es, ke­
leti irányú mozgással "kipréselödött" a Déli- és a Keleti-Alpok 
közül. Mai, közel DNy— ÉK irányú helyzetét 35°-os baloldali 
elfordulással a miocénben vette fel.
MAJOROS GY. /1980/ felismerte, hogy a Déli-Alpok és a Du- 
nántuli-középhegység perm fácies-zónái összeilleszthetők.
KOVÁCS S. /1983/ pedig bebizonyitotta, hogy a paleozoós és tri­
ász kifejlődések alapján, valamint szerkezeti szempontból a 
Déli- és a Keleti-Alpok között idegen elemet képviselő Drauzug 
/SCHÖNLAUB, ill. PREY in OBERIIAUSER, 1980/ helyére —  ugyanezen 
kifejlődések alapján —  szinte zökkenőmentesen beilleszthető a
XElőadta a Magyarhoni Földtani Társulat Általános Földtani Szak­
osztályának 1983. május 4-i szakülésén; - kibővített 
anyag
Kézirat beérkezett: 1983. november 30.
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Dunántuli-középhegység. Felismerte továbbá azt is, hogy a Gail- 
völgy— Balaton-, ill. a DAV— Rába-lineamensekkel határolt Ba­
kony— Drauzug-egység az Alpok önálló "mega"-egysége, amely sem 
a Déli-, sem a Keleti-Alpokhoz nem tartozik. Utalt arra is, 
hogy hasonló ősföldrajzi egyezések ismerhetők fel a jura és a 
kréta képződményekben is.
Dolgozatomban azt kivánom bemutatni, hogy az eocénre is 
felvázolható hasonló, egyesitett ősföldrajzi kép, majd arra 
kivánok választ adni, hogy a Bakony mikor és milyen módon ke­
rült mai helyzetébe.
A BAKONY
A rövidség kedvéért Bakonynak nevezem azt a szerkezeti- 
kifejlődési egységet, amely —  mai ismereteink szerint —  az 
Észak-Zalai-medencétől a Cserhátig terjed. Északon a Rába-line- 
amens, délen a Balaton-lineamens határolja. Keleten Romhányig 
követhető /a dachsteini mészkő legkeletibb előfordulásáig; 
ZELENKA et al., 1983/, nyugatra pedig közvetlenül a Drauzug 
felé van folytatása /KOVÁCS, 1983/ /1. ábra/. Körülbelül meg­
felel BÁLDI /1982. p. 81/ Bakony fogalmának, azzal a módosítás­
sal, hogy határa K felé jelenleg nem húzható meg. Külön Budai­
egységet tehát nem különítek el. A Bakony és a Drauzug együtt 
alkotja a Bakony— Drauzug-egységet, amelyet —  a Gömörikum és 
Bükkivum nevek analógiájára —  Bakonyikumnak nevezek. Minthogy 
a Drauzug területén paleogén képződmények nem fordulnak elő, a 
jelen dolgozatban csak a Bakony ősföldrajzi helyzetét vizsgálón.
A Bakony-hegység eocén ősföldrajzáról legutóbb DUDICH E. 
és KOPEK G. /1980/ jelentetett meg számos térképpel illusztrált 
összefoglaló cikket. Ebben a korábbi munkák jegyzéke megtalál­
ható. BALÁZS E. és munkatársai /1981/ egész Magyarország felső­
eocénjéről rajzoltak egy, az elterjedési és az ősföldrajzi vál­
tozatot kombináló térképet. A Kárpát-medencén kivüli kapcsola­
tokat legátfogóbban utoljára MÉSZÁROS és DUDICH /1962/ tárgyal­
ta. KECSKEMÉTI T. /1980/ kimutatta, hogy a Nummulites-fauna 
alapján az északolasz eocénnel a legnagyobb a hasonlóság. Áz 
ebből logikusan következő tengeri összeköttetés ellen azonban
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PAVLOVEC /1981/ nyomós érvként a közbeékelődő DNy-szlovéniai és 
Isztriái szárazulat létét hozta fel. BÁLLÁ Z. /1981/ geodinami- 
kai szemszögből vizsgálódva észak felé, az alpi flisóceán irá­
nyába keresett kapcsolatokat. BÁLDI T. /1982/ pedig —  faunisz- 
tikai és szedimentológiai adatok alapján, a külső-kárpáti flis- 
öv palinspasztikus rekonstrukciós lehetőségeit is figyelembe 
véve —  már 100— 150 km-es horizontális elmozdulást is feltéte­
lezett Olaszország irányában.
Valamennyi szerző —  BÁLLÁ /1981/ kivételével —  megegye­
zik abban, hogy a dunántúli eocént a Liguriai— Dinári-óceán 
öblének tartja /BÁLDI, 1983/. BÁLLÁ /1981/ felismerte, hogy az 
"öböl" ÉNy-i partja nem lehetett a Középhegység területén, de 
a DK-i part létére elfogadta a bauxittelepek nyújtotta bizonyi- 
tékot. Holott a bauxit az őt fedőként elboritó törmelékes eocén 
lerakódása előtt keletkezett: igy tehát az eocén tenger kiter­
jedésére vonatkozóan semmiféle támpontot nem nyújthat.
Megállapíthatjuk, hogy a bakonyi eocén öböl feltételezése 
a mai elterjedési adatok múltba való visszavetitésén alapul és 
ez, mint a későbbiekben látni fogjuk, egyáltalán nem megnyugta­
tó. A Bakony— Drauzug-egységtől É-ra és D-re egyaránt találha­
tók a bakonyihoz hasonló korú és kifejlődésü eocén képződmények.
Középsőeocén ősföldrajzi helyzet
A 2. ábrán látható a Déli-Alpok keleti felére, a Bakonyra, 
a Keleti-Alpok déli szegélyére és a Dinaridák ÉNy-i elvégződé- 
sére kiterjedő ősföldrajzi vázlat, amely a középsőeocén /luté- 
ciai/ folyamán fennállott helyzetet mutatja be. Az ábrán a Ba­
kony a Déli- és a Keleti-Alpok között, a mai Drauzug helyén ta­
lálható, úgy, ahogyan azt a perm és a triász fácies-zónák il­
leszkedése megkívánja /MAJOROS, 1980; KOVÁCS, 1983/. A Bakonyt 
É-ról a Rába-lineamens határolja, amely akkor egybeesett a 
Defereggental— Anterselva— Valles-lineamenssel /röviden DAV-li- 
neamens: ez az alpi, ill. variszkuszi metamorfózist szenvedett 
aljzatot elválasztó vonal; AHRENDT, 1980/, D-ről pedig a Bala- 
ton-vonal a határ, amely a Gailvölgyi-vonalnak felel meg /va­
riszkuszi és alpi intruzivumokkal jellemzett lineamens/. A
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szaggatott vonallal körülhatárolt foltok a lutéciai képződmé­
nyek hozzávetőleges felszíni elterjedését mutatják. A középső­
eocén mediterrán üledékgyüjtőt É-on a Központi-Alpok szárazula­
ta zárja le. Ez paleoalpi metamorfózist szenvedett paleozoós és 
mezozoós kőzetekből áll. Az észak felé, a Rhenodanubiai-flis- 
óceán felé való közvetlen tengeri összeköttetés kérdése vita­
tott /HAGN és WELLNHOFER, 1967/.
A DAV— Rába-lineamens É oldalán, attól /és egyben Klagen-i
furttól/ mintegy 40 km-re É-ra, Krappfeld környékén található 
a Központi-Alpok egyetlen szálban álló eocén előfordulása. Ez 
a HINTE /1963/ által részletesen tanulmányozott Guttaring-cso- 
port, amely dinzkordánsan települ paleozoós fillitre és a sze- 
non korú Krappfeld-csoportra. Kora paleocén/?/— alsólutéciai. 
Rétegsora nagymértékben hasonlit a bakonyi eocénére, csak egy 
emelettel mélyebben helyezkedik el. A rétegsor 30 m vörösagyag­
gal kezdődik^, amelyre 80 méternyi, már lemüvelt kőszéntelepe­
ket tartalmazó molluszkás márga, homokkő és konglomerátum tele­
pül. A rétegsort kőzetalkotó mennyiségű Nummulitest, Alveolinát, 
Discocyclinát és Assilinát tartalmazó mészkő és márga zárja. A 
terrigén anyag mennyisége és szemcsemérete északról dél felé 
csökken, koptatottsága nő és a képződmények tengeri jellege pe­
dig erősödik. Ebből HINTE /1963/ arra következtetett, hogy a 
szárazföld északon, a nyíltabb tenger pedig dél felé volt.
Hinte /1963/ északi lepusztulási területe megfelelhet a 
DUDICH és KOPEK /1980/ által a Bakonytól ÉNy-ra feltételezett 
"Kisalföldi" szárazulatnak, amelyet a következőképpen jelle­
meztek: "...paleozoós törmelékes üledékes és /anchi/metamorf
képződmények... intermedier és bázisos intruziv képződmények­
kel..." Ezek a kőzetek valóban előfordulhattak a mediterrán 
eocén tengertől É-ra, a Gurkvölgyi-Alpokban, valamint a Schober- 
és a Kreuzeck-hegycsoportban /JANOSCHEK és MATÚRA, 1980/ .
"^THIEDIG /1970/ a dél-ausztriai vörösagyagokat egységesen a kö­
zépsőmiocénbe helyezi, kőzettani hasonlóság alapján. Az övével 
szemben HINTE /1963/ véleményét fogadom el, aki lényegesen, 
jobb feltártsági viszonyok között, mélymüveléses bányában ta­
nulmányozhatta a guttaringi rétegsort.
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A Bakony eocénjével nem kívánok részletesen foglalkozni; 
hadd utaljak itt csak DUDICH és KOPEK /1980/, valamint GIDAI 
/1978/ munkáira, amelyek részletesen tárgyalják a rétegtant és 
ősföldrajzot és bőséges irodalomjegyzéket tartalmaznak. /Az ÉK- 
dunántuli eocén korának kérdésében BÁLDINÉ BEKE M. /1983/ véle­
ményét vettem alapul./
A 2. ábrán a Bakony szerkezeti egységbe rajzolt foltok a 
Bakony-hegység, a Vértes, a Gerecse, a Pilis— Budai-hg. és a 
dunabalparti szigetrögök helyzetét jelölik sematikusan. Látha­
tó, hogy a mai Dunántuli-középhegység nagyobb része a "neriti- 
kus márga" térképjellel fedett területen helyezkedik el. Ezzel 
a jelöléssel részben a guttaringi képződményekkel való hasonló­
ságot, részben pedig a jelentős terrigén törmeléktartalmat /ho­
mokkő, agyag és márga/ kivántam ábrázolni. Ezen a területen 
természetesen a mészkő is megtalálható. A guttaringi előfordu­
lással szemben azonban itt lényegesen kisebb a durvatörmelék 
/kavics, konglomerátum/ szerepe, ami az északi parttól való na­
gyobb távolságra utal.
A "neritikus mészkő" jellel lefedett területre a Bakony- 
hegység déli része nyúlik át. Itt jelentősen csökken a terrigén 
hatás: a sekélytengeri mészkő válik uralkodóvá. DUDICH és KOPEK 
/1980/ ősföldrajzi térképeiken a Déli-Bakony területét túlnyo­
mórészt a "tengeri képződmények /mészkő/" jellel ábrázolták; 
ezt vettem át én is. BÁLDINÉ BEKE M. /1983/ pedig nannoplank- 
ton-ökológiai vizsgálatai alapján megállapította, hogy a leg­
inkább partközeli kifejlődésü az ÉK-dunántuli terület, a DNy- 
bakonyi előfordulás pedig nyiltvizi együttest tartalmaz. A két 
kifejlődésnek a vázlaton feltüntetett határvonala nem tekint­
hető éles ősföldrajzi határnak, hanem csak a terrigén hatás 
gyengülését jelzi.
A DAV-vonaltól É-ra és a Gailvölgyi-vonaltól D-re 
Guttaringon kivül is előfordul alveolinás és/vagy nummuliteszes 
lutéciai mészkő. Szálban megtalálható a Kami-Alpok déli ré­
szén /SELLI, 1963, 1965/ és a Déli-Karavankákban /DROBNE—  
PAVLOVEC— DROBNE, 1979; SIKIC— álKld, 1979/. Kavicsai pedig • 
számos helyen előfordulnak: Karintiában /KAHLER— PAPP, 1968/ és 
Észak-Szlovéniában /SIKld— £lKIC, 1979/. A vázlatos leirások
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alapján valószinüleg a bakonyi főnummuliteszes mészkővel /Szoci 
Mészkő Formáció/ azonosithatók. Paleogén mészkő kavicsai talál­
hatók ezen kivül Stájerországban, az un. Enns-völgyi tercierben 
is /FIJCHS in OBERHAUSER, 1980/ . Ezek az előfordulások is arra 
mutatnak, hogy a bakonyi eocén tenger északi és déli irányban 
jóval túlterjedt mai területén.
A Bakonynak az általunk végrehajtott palinspasztikus re­
konstrukciójával megszűnik az az ellentmondás, amelyet PAVLOVEC 
11911, 1981/ vélt felfedezni KECSKEMÉTI /1980/ mediterrán kap­
csolatokat kimutató paleogeográfiai vázlata és az "isztriai kü­
szöb" egyidejű létezése között. így ugyanis az "isztriai küszüb" 
—  ha egyáltalán létezett —  a Bakonytól DK-re helyezkedett el.
AUBOUIN /1963/ megállapitása szerint a Déli-Alpok fácies- 
zónái a liásztól a középsőeocénig minden korban nagyjából egybe­
estek /az árkok és a hátságok ugyanazok voltak a Lombardiai­
ároktól a Trentói-hátságon és a Bellunói-árkon át a Priuli-plat- 
formig/. Erre a megállapitásra támaszkodva CITA /1965/ délalpi 
fácieseloszlási térképét AUBOUIN— BOSELLINI— COUSIN /1965, in 
COUSIN, 3970/ felsőjura ősföldrajzi térképének mintájára kiegé­
szítettem. Ehhez felhasználtam még SELLI /1963/ adatait a Karni- 
Alpokból és DROBNE 11919/ térképét Szlovéniáról és Isztriáról.
Erről a térképről /2. ábra/ megállapítható, hogy a középső­
eocénben a Bakony teljes hosszában a Trentói-hátsággal határos, 
tkp. annak északi folytatása volt. A Bakonytól D-re, a Csil- 
völgyi-vonalhoz legközelebb eső lutéciai előfordulás a Taglia- 
mento és a Fella összefolyásánál lévő néhány apró mészkőfolt, 
amely diszkordánsan települ dachsteini mészkőre /SELLI, 1963/.
A Trentói-hátság északi feléből nem ismerünk eocén kőzete­
ket, itt ma ugyanis legnagyobbrészt perm és. triász van a fel­
színen. Trentótól D-re azonban számos előfordulás van: vala­
mennyi neritikus, nummuliteszes, algás, alveolinás mészkő, ke­
vés márga, homokkő és vulkanit-betelepüléssel /DE BOER, 1963; 
RAMPNOUX, 1963; RASPLUS, 1963; BARBIERI— MEDIZZA, 1969/. Ettől 
nyugatra, a Lombardiai-zónában pelágikus scaglia cinerea talál­
ható /CEYSSANT, 1963/. A Trentói-hátságtól K-re, annak nyúlvá­
nyaitól mintegy körülölelve található a Bellunói-árok, amelyet
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az eocénben /alsóeocénben/ flis töltött ki /CITA, 1965; PICCOLI 
— PROTO DECIMA, 1970/. Ennek Ny felé nem volt folytatása, hanem 
a Bahama-szigetek Tongue of the Óceán nevű öbléhez hasonlóan 
csak egy, keleti kijárattal rendelkezett a szlovéniai és Isztri­
ái flisárok /DROBNE, 1979/ felé.
A nem karbonátos törmelék fö szállítási iránya párhuzamos 
volt a flisvályu tengelyével /keletről nyugatra/, mig a környe­
ző, elsősorban az északi karbonátplatformokról mészanyagu zagy- 
özönök és törmelékcsuszamlások zúdultak az árokba /GNACCOLINI, 
1963/ .
A Bellunói-zónától D-re néhány kisebb mészkőelőfordulás 
formájában felismerhető a Friuli-platform.
A 3. ábra elvi szelvénye Guttaring, ill. a Keleti-Alpok 
szárazulata és a Bellunói-flisárok között mutatja az alsó— kö­
zépsőeocénre feltételezett faciológiai helyzetet. ÉK-en a Köz­
ponti-Alpok gyűrt fillitjeire települ a Guttaring-csoport vö- 
rösagyaga, kőszene és molluszkás-nummuliteszes márgája. Az üle- 
dékgyüjtőbe északról durvatörmelék szállitódik. A Bakonyban bau- 
xit és vörösagyag fölött hasonló rétegsor alakult ki, de durva­
törmelék nélkül. A mészkő a pélites üledékekből kiemelkedett 
területekre települ, de erőteljesen összefogazódik a környező 
medencék üledékeivel. A Bakonytól délre a terrigén hatás való­
színű csökkenésével túlnyomóan karbonátos rétegsorok fejlődhet­
tek ki. A SELLI-féle /1963/ mészkőelőfordulások e tekintetben 
nem jelentenek pozitiv bizonyítékot, mert csak eróziós roncsok­
ban ismeretesek; az esetlegesen előforduló pélites kőzetek ter­
mészetszerűleg kevésbé állhatták ellent az eróziónak, mint a 
mészkövek. A szelvény déli része a Bellunói-árkot ábrázolja, 
melynek flisébe az árok É oldaláról származó allodapikus mész­
kőpadok és csuszamlásos eredetű mészkőbreccsa-szintek 
/olisztosztrómák/ települnek.
Ez a szelvény az alsó- és középsőeocén képződményeket egye­
sítve ábrázolja, annak feltételezésével, hogy a két korszakra 
hasonló fácieseloszlás volt jellemző. Erre a következő meggon­
dolások engednek következtetni;
- Guttaring alsóeocén rétegsora átnyúlik a lutéciai aljába
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xs. A karintiai, fiatalabb tercier képződményekben található 
mészkőkavicsok középsőeocén korúak.
- A Bakonyban jelenleg biztosan alsóeocén korú képződmény 
nem ismert, de nem zárható ki a Devecser-2. sz. fúrásban 
/KECSKEMÉTI, 1980/, ill. a Déli-Bakony egyes területein /BROKÉS, 
1978; BÁLDINÉ BEKE M., 1983/ az alsóeocén jelenléte. A bauxit 
kora, ill. az egyes telepek egykorusága ma sem ismeretes. A 
guttaringi alsóeocén dél felé nyiltabb tengeri képződményekbe 
megy át /HINTE, 1963/; nem zárható ki, hogy ezek a Bakony terü­
letén is megvoltak, csak a középsőeocén előtt már lepusztultak.
- A Bellunói-árokban, Belluno környékén alsóeocén flis van 
/PICCOLI— PROTO DECIMA, 1970/, amelyre eróziós diszkordanciával 
miocén települ. Az árok keleti folytatásában viszont alsó- és 
középsőeocén flis egyaránt található /DROBNE, 1979/.
- A bellunói alsóeocén flisben a tőle északra levő karbo­
nátplatformról származó meszes turbiditek vannak, tehát ott a 
koraeocénben mészkőképződés folyt. E zóna középsőeöcénjének ma­
radványa a Karni-Alpok lutéciai mészköve.
Az alsó- és középsőeocén üledékképződés a vizsgált terüle­
ten nem volt mindenütt egyforma: folyamatos és hézagos üledék­
sorok egyaránt előfordulhattak. A 3. ábra szelvénye pusztán el­
vi vázlat a mediterrán üledékgyüjtő ősföldrajzának jobb megér­
téséhez .
A bauxitkeletkezés problémája
DUDICH és KOMLÓSSY /1969/ véleménye szerint a bakonyi pa- 
leogén bauxitképződés a paleocénben zajlott le, amely —  felté­
telezésük szerint —  a hazai földtörténet egyik legnyugodtabb 
időszaka volt. Azonos a véleménye TRüMPY-nek is /1973/ az Alpok 
paleocén földtörténetét illetően. A tektonikai nyugalom 
/CHANNELL— HORVÁTH, 1976/, a karbonátos felszin és az éghajlat 
egyaránt kedvezett a bauxitképződésnek /DUDICH— KOPEK, 1980/. 
Utóbbiak véleménye szerint a Bakony É-ról és D-ről paleozoós 
törmelékes üledékes és /anchi/metamorf képződmények szegélyez­
ték. Nem világos azonban, hogy e megállapitásuk a mai földrajzi 
helyzeten alapul-e, vagy pedig a bauxitot tartalmazó vörösagya­
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gos képzdőmények kőzettani vizsgálatán.
A bauxit eredetére, a lepusztulási terület helyzetére és 
felépítésére vonatkozóan számos elképzelés született /összefog­
lalóan lásd: SZABŐ E., 1976/. A genetikai céllal végzett vizs­
gálatok közül kiemelkedik VÖRÖS I. és GECSE É. mikromineralógi- 
ai elemzése /VÖRÖS— GECSE, 1976; T.GECSE É., 1982/. Megállapí­
tották, hogy az iszkaszentgyörgyi, gánti és nagyegyházi eocén- 
fedos bauxitok elsősorban magmás, másodsorban üledékes és meta­
morf kőzetek lepusztulásából származnak. A magmatitok között a 
bázisos kőzetek nagyobb aránya valószínűsíthető /T. GECSE É., 
1982/. Már ők is felhívták arra a figyelmet, hogy a bauxitte- 
lepek közvetlen környezetében nem ismeretes olyan bázisos kőzet, 
amelyből a vizsgált bauxitokra jellemző opak ásványokat származ­
tatni lehetne /VÖRÖS— GECSE, 1976/.
Erre a problémára kinál megoldást a Bakony paleocénkori 
ősföldrajzi helyzetének felismerése. Ekkor a Bakony a Trentói- 
hátság északi folytatásában helyezkedett el. A Trentói-zóna dé­
li részén, a Monti Lessini-ben alsó— középsőpaleocén bazaltvul­
káni tevékenység nyomai észlelhetők. A tengeri betelepüléseket 
is tartalmazó, lávapadokkal váltakozó vulkanoszediment rétegek 
/kb. 15 m/ maastrichti korú scaglia tetején kialakult kemény- 
felszinen /hardground/ települnek /BARBIERI— MEDIZZA, 1969/. 
Ugyanitt az alsóeocén vulkanizmus —  melyet FABIANI /1914/ nyo­
mán korábban sokan a középsőeocénbe soroltak —  vulkanoszedi­
ment és lávakőzeteinek vastagsága már a 200 métert is meghalad­
ja. Ezek a rétegek tengeralatti és szubaerikus keletkezésű ba­
zaltlávát egyaránt tartalmaznak /BARBIERI— MEDIZZA, 1969/. A 
felsőkréta— paleocén— infraeocén magmatizmus jelenleg ismert 
legészakibb pontját FICCOLI /1965/ Trento-nál jelölte meg. Véle­
ménye szerint nehéz a vulkáni központokat kijelölni.
DUDICH és KOPEK /1980/ szerint a bakonyi bauxitos képződ­
mények anyagának szállítási távolsága néhányszor tiz km lehe­
tett, de oldott állapotban szerintük nagyobb távolságú elemván­
dorlás is elképzelhető. A Trentói-hátság bazaltjának jelenlegi 
É-i elterjedési határa 30— 100 km-re van a Periadriai-lineamens- 
től. Durva törmeléket ezért nem ismerhetünk belőle, de finomho­
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mok frakcióju anyagot /pl. nehézásványokat/ igen. A kolloid ol­
dat formájában történő Al-vándorlás is elképzelhető ilyen tá­
volságra .
Ezért —  a fentiek alapján —  nem zárható ki, hogy a bako­
nyi eocénfedős bauxit részben a Trentói-hátság paleocén— alsó­
eocén korú bazaltjának lateritesedésébol származik.
Megvizsgáltam, hogy a fenti bauxit keletkezésének idején 
a feltételezhető lepusztulási területen lehetett-e a felszinen 
más bázisos kőzet.
A Dunántuli-középhegységben több helyütt ismert alkáli bá­
zisos telérkőzetek /lamprofirok: SZABÓ Cs. szives szóbeli köz­
lése, 1983/ mennyisége nem elegendő akárcsak egyetlen bauxitte- 
lep származtatásához sem.
A permi kvarcporfir /Balatonielvidék és Bolzano környéke/ 
egyesek által emlitett bázisos betelepüléseit, ill. teléreit 
/pl. DE BOER, 1963/ a Dolomitokról szóló monográfia nem emliti 
/LEONARDI, 1967/. Elképzelhető, hogy tévedésről van szó: az 
olasz "basici" szót /jelentése: alap, ill. alsó-/, bázisos-nak 
fordíthatták. A Déli-Alpokról szóló irodalom áttanulmányozása 
során egyéb bázisos kőzetekre vonatkozó utalásra nem akadtam.
Szóba jöhetne még a Penninikum ofiolitja. A kérdéses idő­
szakban —  a paleocén— alsóeocén folyamán —  azonban a Penni­
nikum bázisos kőzetei nem voltak a felszinen. A későcampani 
korszak során eltakarta őket az észak felé csúszó Ausztroalpi- 
takarórendszer és legközelebb csak a Tauern-ablak keletkezése 
során, a miocénben kerültek ismét a felszínre /OBERHAUSER,
1968/ . Arról nem is szólva, hogy az ultrabázisok nem laterite- 
sednek /MINDSZENTY A. szives szóbeli közlése, 1983/.
Koraoligocén ősföldrajzi helyzet
A későpriabonaiban a Mediterráneum, vagyis a Castelgomber- 
tói-self, ill. a Scaglia-óceán felé megszűntek a Bakony kapcso­
latai. Ezt Molluscák alapján BÁLDI /1980, 1982/, mutatta ki, de 
ezt igazolja az isztriai /HOTTINGER— DROBNE, 1980/ és a budai- 
hegységi /KÁZMÉR, 1982/ benthosz Fóraminifera-fauna jelentős 
eltérése is. Ez utóbbiból ugyanis hiányzanak az előzőre, az un.
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liburniai kifejlődésre jellemző, perforálatlan, kuposházu Fora- 
miniferák.
A Mediterráneumtól való elkülönülés későpriabonaiban kez­
dődött, folyamata a koraoligocénben teljessé vált. Az eocén—  
oligocén fordulója után kb. 1 millió évvel kialakult az 
Eoparatethys euxin üledékeket tartalmazó medencéje /BÁLDI, 1983/. 
Az euxin üledékek legnyugatibb előfordulása a Bakonyban az Al- 
csutdoboz-3. sz. fúrás /BÁLDI et al., 1980/. A kelet felől ed­
dig terjedő Tardi Agyag keletkezését nehéz a 2. ábrán látható 
ősföldrajzi keretek között elképzelni. Valószinütlen ugyanis, 
hogy a továbbra is karbonátos —  és flis —  üledékképződéssel 
jellemzett Déli-Alpok /Castelgombertói-self/ és a Bakony között 
olyan szárazulat emelkedett volna ki, amely a Tardi Agyag kelet­
kezéséhez szükséges elzártságot biztosította volna. Ennek a 
problémának a megoldására sokkal egyszerűbb megoldást javaslok 
/4. ábra/. Tételezzük fel, hogy a Bakonyikum /-Bakony— Drauzug- 
egység/ keleti elmozdulása már ekkor megindult /l. később/ és a 
Tardi Agyag bakonyikum-beli legnyugatabbi előfordulását illesz- 
szük a neki megfelelő fáciesü és korú Fischschiefer /KUSCER, 
1967/ szlovéniai legnyugatabbi előfordulásához /szockai réte­
gek/. Ekkor egy olyan tengert kapunk, amely a Gailvölgyi— Bala- 
ton-vonalon keresztül egy medencét alkotott és amelyet nyugaton 
a Dinaridák felgyürődése /PAVLOVEC— PLENICAR, 1980; BURCHFIEL, 
1980/ választott el a nem túl távoli Castelgombertói-selftői.
A Tardi Agyag— Fischschiefer tengerének elterjedési ada­
tok alapján megállapított nyugati széle egyben ősföldrajzi határ 
is volt, vagyis ettől Ny-ra, legfeljebb néhányszor tiz km-en 
belül megszűnt az euxin /és tengeri/ üledékképződés. Erre enged­
nek következtetni a Tardi Agyagban Budapesten található alloda- 
pikus mészkőbetelepülések /VARGA, 1982/, valamint az, hogy a 
szlovéniai előfordulást biztosan szárazulat választotta el a 
nem túl távoli Castelgombertói-selftői /BÁLDI, 1982/.
A laminites agyag nyugati határának illesztése alapján 
megállapítható, hogy a Bakony a kiscelli korszak kezdetéig /kb. 
36 millió év: BÁLDI, 1983/ kb. 130 km-t mozdult el K-i irányban 
a Déli-Alpokhoz és Szlovéniához képest.
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Középsooligocén ősföldrajzi helyzet
A középsooligocén folyamán tovább folytatódott a Bakony 
K-i elmozdulása. Jelenleg egy rövid intervallumra, a kiscelli 
korszak késői szakaszára tudunk valamit mondani a Bakony hely­
zetéről /5. ábra/.
A későkiscelli korú /későrupéli: K. DROBNE szives szóbeli 
közlése, 1983/ smrekoveci andezit /HINTERLECHNER-RAVNIK és 
PLENICAR, 1967 / a Karavankak K végénél helyezkedik el. A 4. 
ábrán látható, hogy a korakiscelliben Budapest környéke volt 
ezzel a területtel szemközt, a Periadriai-lineamens túloldalán. 
A budapesti Kiscelli Agyag felső része viszont szinte egyálta­
lán nem tartalmaz tufabetelepüléseket /BÁLDI, 1982, 1983/, 
holott a smrekoveci andezit kitörési centruma igen közel volt 
a lineamenshez. így biztosak lehetünk abban, hogy a Bakony a 
kiscelli korszak végére már jelentősen tovább mozgott keleti 
irányban. Ennek mértékét nem ismerjük, de megvizsgálandó problé­
maként fölvethetjük, hogy a smrekoveci andezit transzkurrens 
vető mentén elmozdult északi része /HINTERLECHNER-RAVNIK és 
PLENICAR, 1967/ nem éppen az Észak-Zalai-medencében lehet-e. 
Közel egyenletes eltolódási sebességet feltételezve, a kiscelli 
végén kb. Zala lehetett szemközt Smrekoveccel. Ebből a szem­
pontból persze érdemes lenne megvizsgálni a Balaton menti ande­
zitvonulat többi tagját is.
Ez időben a Kiscelli Agyag tengere a Magyar Paleogén Me­
dencétől a Castelgombertói-selfig húzódott /BÁLDI, 1982/. Az 
összeköttetés és a faunakicserélődés útját jelzi a buzsáki 
/SZTRÁKOS, 1975/, a Hom-i /Karavankák/ JELEN— LAPAJNE— PAVSlé, 
1980/ és a Célje-medencei előfordulás /CIMERMAN, 1979/.
Az elmozdulás kezdete
A Bakonyikum horizontális elmozdulásának kezdete egyelőre 
pontosan nem állapítható meg. Annyi bizonyos, hogy a középső­
eocénre megrajzolható egy olyan ősföldrajzi kép, amelyben a Ba­
kony a Déli- és a Keleti-Alpok között helyezkedik el /2. ábra/. 
Az eocénfedős bauxitok származtatásával kapcsolatos meggondolá­
sok is amellett szólnak, hogy a középsőeocén előtt még nem tör-
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tént jelentősebb elmozdulás. Tudjuk viszont azt, hogy a késő- 
priabonaiban, de legkésőbb a koraoligocénben megszűnt a közvet­
len tengeri összeköttetés a Déli-Alpok és a Bakony között 
/BÁLDI, 1982/. Tehát ekkorra már jelentős /kb. 130 km-es/ el­
mozdulásnak kellett bekövetkeznie. Ősföldrajzi adatok alapján 
tehát csak annyi állapi tható n.eg, hogy az elmozdulás kezdete a 
középső— felsőeocénre esett. Szedimentológiai megfontolások se­
gítségével azonban a kezdet időpontja pontositható.
A bauxitképződéshez tektonikailag nyugodt időszakra van 
szükség, amelynek folyamán nincs lehetőség jelentősebb dombor­
zati különbségek kialakulására /BÁRDOSSY, 1977/. A Bakonyban a 
paleocén /— alsóeocén?/ ennek megfelelt és jelentős bauxittele- 
pek alakultak ki /DUDICH— KOMLÓSSY, 1969; DUDICH— KOPEK, 1980/. 
Ezzel szemben a középsőeocénben olyan fácieseloszlás jött lét­
re, amelyre ráillenek READING-nek /1980/ azok a szempontjai, 
amelyeket transzkurrens vetőzónák felismerésére állított fel. 
Hadd álljon itt példaként néhány: folyamatos és hézagos réteg­
sorok egymás melletti kialakulása /DIENES, 1981/; nagy laterá­
lis fáciesváltozékonyság: szigettenger jelleg /KOPEK, 1980; 
RÁKOSI— TÓTH, 1980/; vastag folyamatos üledéksorok közvetlen 
közelében kiemelkedés és erózió /KOPEK? 1980/ stb. BÁLDI /1982/ 
ezeket röviden "töréses/blokkos szerkezetekként" /"fault-block 
structure"/ jellemezte. Ebből arra következtethetünk, hogy a 
bauxitképződés megszűnte és a középsőeocén transzgresszió meg­
indulása közötti időben már megkezdődött a Bakony horizontális 
elmozdulása. Elképzelhető, hogy ezek ok-okozati kapcsolatban is 
voltak egymással.
Az elmozdulás vége
A Bakony horizontális elmozdulásának befejeződését úgy de­
finiálom, mint a Rába-vonal menti vizszintes mozgás megszűnését 
/másra egyelőre nincs adat/.
A Rába-vonal keleti folytatása a Börzsöny alatt húzódik 
/FUSÁN et al., 1971; VARGA— GRECULA, 1980; KŐRÖSSY, 1982/. A 
vonal által elválasztott karbonátos mezozoikum, ill. kristályos 
pala képződmények /BÁLLÁ— KORPÁS, 1980/ fölé települ a hegység
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bádeni vulkanittömege /BÁLLÁ et al., 1981/.
BÁLLÁ Z. és munkatársai az utóbbi években számos tanul­
mányt jelentettek meg a Börzsöny szerkezetéről és fejlődéstör­
ténetéről /BÁLLÁ, 1977; BÁLLÁ— MÁRTONNÉ SZALAY E., 1978, 1980; 
BÁLLÁ— KORPÁS, 1980; stb./, de ezek egyikében sem történt emli- 
tés nagymérvű, horizontális elmozdulások létezéséről, annak el­
lenére, hogy a hasonló felépítésű, de általuk kevésbé vizsgált 
Mátra-hegységben 25— 30 km-es baloldali eltolódást ismertek fel 
/BÁLLÁ— HAVAS, 1982/. A magas-börzsönyi paleovulkán rekonstruk­
ciójában BÁLLÁ /1978/ kifejezetten egy máig egységesnek tekint­
hető sztratovulkáni kúpot irt le, amelynek alakját nem befolyá­
solták későbbi vízszintes eltolódások. Ennek alapján a Rába-vo- 
nal, mint transzkurrens vető működése legkésőbb a bádeni kor­
szak végére befejezettnek tekinthető /7 . ábra/.
A Bakonyikumot DK-ről szegélyező Gailvölgyi— Balaton-vonal 
működésének idejére egyelőre nincsenek hasonló bizonyitékok. 
/Csak TRÜMPY /1973/ tételezett fel oligocén/— miocén?/ eltoló­
dást . /
A transzkurrens vetőmozgás vége azonban ennél a pontosan 
rögzített időpontnál korábbra is datálható.
BÁLDI /1982, 13. ábra/ kimutatta, hogy a Magyar Paleogén 
Medence szerkezete az oligocénben a Rába-vonal és a Zágráb—  
Zemplén-vonal /talán inkább Balaton-vonal/ által határoltan az 
alpi főirányokat követi, tehát "tarditectonique" jellegű 
/AUBOUIN, 1965/. 13. ábrája szerint felismerte, bár nem mondta 
ki, hogy ezzel szemben a cserhát— mátrai eggenburgi korú meden­
ce "néotectonique" jellegű, és a romboid alakot befoglaló szer­
kezeti vonalak sem alpi irányúak, hanem metszik a Rába-vonal 
keleti folytatását /6. ábra/.
Az egységes extenziós medencét képező eggenburgi süllyedék 
szerkezeti viszonyai nem utalnak a Rába-vonal mentén horizontá­
lis elmozdulásra. Megállapíthatjuk tehát, hogy a Bakonyikum el­
mozdulása /legalábbis a Rába-vonal mentén/ legkésőbb az egri 
korszak végére befejeződött.
Az elmozdulás teljes hossza a triász ősföldrajzi helyzet 
/KOVÁCS, 1983/ és a Bakonyikum mai helyzete alapján kb. 450—
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500 km. A középsőeocén elejétől /45 millió év/ az oligocén vé­
géig /23 millió év/ számitott 22 millió év alatt —  végig egyen­
letes mozgást feltételezve —  2,0— 2,3 cm/év volt a Bakony se­
bessége. Ha az alsóeocén elejétől /53 millió év/ számítjuk az 
elmozdulás kezdetét, akkor pedig 30 millió éven keresztül 1,5—  
1,7 cm/év. /A koradatok ODIN, 1982 cikkéből származnak./ Ezek­
nek a sebességértékeknek a többszörösei is ismertek mai transz­
kurrens vetők esetében. /Például a kaliforniai Szent András-ve- 
tőnél 10 cm/év sebességű elmozdulást is észleltek; HOBES et al., 
1976/. Lehetséges, hogy a mozgás nem egyenletes sebességgel 
zajlott le, ill. hogy a bakony nem mozgott folyamatosan, hanem 
csak a rendelkezésére álló idő egy részében.
"Kipréselődés" és elmozdulás
A kréta végén, ill. a kainozoikum elején megszűnik Afrika 
K-i irányú, baloldali elmozdulása Európához képest és kisebb 
mértékű, jobboldali elmozdulás történik az ypresi korszakig. 
Ezután kezdődik meg az a —  marokkói forgáspont körüli —  el­
fordulás, amely észak— déli kompressziót hoz létre és amely az 
afrikai és az európai kontinens kolliziójához vezet. Ez az üt­
közés a kontinenslemezek feldarabolódásával és nagyméretű csa­
pásmenti /transzkurrens/ vetők kialakulásával jár /BIJU-DUVAL—  
DERCOURT— LE PICHON, 1977; CHANNELL— HORVÁTH, 1976/.
Afrika és Európa közeledésére pontos értékeket adtak 
PÁTRIÁT és munkatársai /1982/ paleomágneses vizsgálataik alap­
ján. Például: a paleocén— eocén határtól /53 millió év/ kb.
700 km-t mozgott É felé Arábia nyugati szegélye és a Kelet- 
Mediterráneum. Apulia kb. 250 km-rel került közelebb Európához 
az eocén— oligocén fordulója /37 millió év/ óta.
A BIJU-DUVAL et al. /1977/ által emlitett feldarabolódási 
folyamat része a Gailvölgyi-vonal és a DAV-vonal felujulása és 
a Bakony— Drauzug-egység K-i irányú "kipréselődése" a Déli-Al­
pok és a Keleti-Alpok közül. Hasonló jellegű, benyomódó konti­
nenslemez előli oldalirányú kitérésre mutattak be modellkisér- 
leteket TAPPONNIER és munkatársai /1982/ a Himalája, India és 
DK-Ázsia példáján. A "kipréselődéses", kitéréses jellegű hori­
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zontális elmozdulás szép példáját mutatja Anatólia, amely Ny fe­
lé mozog Arábia és Európa közeledése során /HEMPTON, 1982/ /9. 
ábra/.
A "kipréselödés" szó használata nem a legmegfelelőbb, mert 
a "kipréselt" testen, kontinenslemezen nem minden esetben fi­
gyelhető meg kompressziós erőhatásra létrejövő deformáció /pl. 
gyűrődés, áttolódás stb./, igy például a Bakonyon és Anatólián 
sem. Ezért erre a lemeztektonikai mozgásformára a genetikai je­
lentés nélküli "Continental escape" /kontinensmenekülés/ kifeje­
zést vezették be /HEMPTON, 1982/, amely magyarra talán "kité- 
rés"-ként lenne fordítható.
A kitérés során a Bakonyikum, mint a DAV— Rába-lineamens 
és a Gailvölgyi— Balaton-lineamens közötti szerkezeti egység 
valószinüleg a teljes kéreggel együtt, kontinentális mikrole- 
mezként mozdult el. Szeizmikus kéregkutató szelvényeken /POSGAY 
et al. , 1981/ láthatjuk, hogy a Bakonynak —  amelyet közel füg­
gőlegesnek feltételezett határvonalak zárnak közre —  a környe­
zetétől jelentősen eltérő: mintegy 7— 10 km-rel vastagabb kérge 
van /_8^_ábra/ .
A Bakony— Drauzug-egység elmozdulását az É felé mozgó 
Apulia közeledése okozta. Ennek hatására a Bakonyikum K-re, a 
nyomásárnyékot jelentő Pannon-térség irányába tért ki /KOVÁCS, 
1983/ . Apulia északi mozgása a Bakonyikumra gyakorolt észak­
déli irányú kompresszióban nyilvánult meg, a kitérés pedig ke­
let-nyugati irányú extenziós lehetőséget jelentett. További 
erőhatásként jelentkezett a természetszerűleg nem tökéletesen 
egyenes Periadriai-lineamens és DAV-vonal menti csapásirányu 
elmozdulás során létrejövő transztenzió és transzpresszió 
/HARLAND, 1971/, amely a Bakony— Drauzug jelentős hossza /ma:
600 km/ és viszonylag kis szélessége /ma legfeljebb 100 km/ 
miatt az egység egész területére kiterjedt. Végső soron ez a 
hatás hozta létre a középhegységi eocén rétegsoroknak a már ko­
rábban ismertetett jellegzetességeit is.
A kompressziós— extenziós erőhatás következtében az egység 
belsejében tulajdonképpen a MOHR-sikoknak megfelelően létrejö­
vő másodrendű, jobboldali horizontális elmozdulások —  amelyeket
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MÉSZÁROS /1980, 1981/ ismert föl —  ugyanolyan szabályszerűsé­
get követnek, mint amilyet TAPPONNIER és munkatársai /1982/ mo­
dellkísérletükben leirtak /9. ábra/.
Az eocén— oligocén mozgás során a Bakony mindvégig saját 
hossztengelyének irányában mozdult el. Mai DNy— ÉK-i helyzetét 
csak ennek be;fejeződése után, baloldali elfordulással foglalta 
el.
A Bakony mezozoós paleomágneses pólusainak Afrikáétól való 
szisztematikus eltérése oly módon értelmezhető, hogy feltételez­
zük: a mezozoikum után a Bakony 35°-os, az óramutató járásával 
ellentétes irányú /baloldali/ elfordulást végzett /MÁRTON, E.—  
MÁRTON, P., 1981/. Ennek az elfordulásnak a feltételezésére 
szükség van a recski felsőeocén andezit paleopólusainak értel­
mezéséhez is /MÁRTON P.— M. SZALAY E., 1969/, ami arra utal, 
hogy a fenti rotáció a későeocén után történt. Sőt, MÁRTON P. 
szives szóbeli közlése /1983/ szerint az egri felsőoligocén pa­
leopólusainak értelmezése is megkívánja ezt az elfordulást. Eb­
ből következtethetünk arra, hogy a Bakonyikum /amelynek nem ré­
sze sem Recsk, sem Eger/ elfordulása az egri korszak után tör­
tént .
A Bakony rotációja már biztosan befejeződött a korabádeni 
idejére, mert a börzsönyi andezit paleopólusai már lényegében 
a mai helyzetet mutatják /BÁLLÁ— MÁRTONNÉ SZALAY E., 1978/.
Ehhez az elforduláshoz a Bakonytól É-ra eső területeken 
térrövidülésre volt szükség az egri és a bádeni korszak között. 
Erre több lehetőség is kínálkozott. Az egri— eggenburgi közti 
középsőszávai fázis során az egész flisövet takarómozgások ér­
ték, a Szirtövvel és az első molassz-képződményekkel együtt.
Az ottnangi— kárpáti óstájer fázisban a Waschberg-zóna gyürő- 
dött meg, a kárpáti— bádeni közötti középsőstájer kompresszió 
pedig a Zdánice-egységben, valamint a Szubsziléziai- és a Szi- 
léziai-flisben okozott jelentősebb térrövidülést /JIRICEK,
1979/ . Ezek a mozgások együttesen vagy külön-külön is hozzájá­
rulhattak a Bakony baloldali elfordulásához.
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összefoglalás
A középsőeocénben a Bakonyikum a Déli- és a Keleti-Alpok 
között helyezkedett el. A Keleti-Alpok szárazulatától D-re te­
rült el a Mediterráneum sekélytengere, a part közelében főleg 
térrigén, távolabb inkább karbonátos üledékképződéssel. A 
Trentói-hátság karbonátplatformjáról zagyözönök indultak a Bel- 
lunói-flisárokba, amelynek csak Szlovénia felé volt mélytengeri 
összeköttetése.
Apulia É-i mozgásának hatására a középsőeocén elején meg­
kezdődött a Bakony— Drauzug K felé való kitérése a nyomásárnyé­
kot jelentő Pannon-térség irányába. Ennek hatására csapásvetők­
kel jellemzett blokktektonikai mozgások kezdődtek, amelyek a 
tengerelöntéssel egyidejűleg megszakították a bakonyi bauxit- 
képződést. /A bauxit részben a Trentói-hátság paleocén— alsó­
eocén bazaltjának lateritesedéséből származik./
A Bakony kitérésének a következő fázisai rögzíthetők:
A/ a korakiscelliben az euxin Tardi-tenger Ny-i partja 
kb. a Budapestet Ljubljanával összekötő, akkor közel É— D irá­
nyú egyenes mentén lehetett és a felgyürődött Dinaridák válasz­
totta el a Mediterráneumtól;
B/ a későkiscelli smrekoveci andezitvulkanizmus jelenleg 
hiányzó északi felének valószinüleg a zalai andezit felelhet 
meg /vagy a Balaton-környéki terület más andezitje/.
A Bakony kitérése 450— 500 km-es, 22— 30 millió éven át 
tartó K-i irányú mozgás után az oligocén végén szűnt meg. Ezt 
követően —  a korai és a középső miocén során —  35°-os, balol­
dali rotációval foglalta el mai helyét, amelyhez a szükséges 
térrövidülést a külsőkárpáti flis felgyürődés szolgáltatta.
A Bakonyikum elmozdulásának felismerésé adalékot szolgál­
tathat a Dunántuli-középhegység, valamint a Mecsek és a Villá­
nyi-hegység inverz elhelyezkedésének /GÉCZY 1972, 1973/ értel­
mezéséhez .
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The Drauzug appears as a foreign body in Paleozoic and 
Triassic paleogeographic reconstructions /SCHÖNLAUB and PREY 
in OBERHAUSER, 1980/. The distribution of Permian and Triassic 
facies zone in the Transdanubian Midmountains /western Hungary/ 
enabled KOVÁCS /1983/ to fit the BAKONY— DRAUZUG unit in the 
piacé of the foreign body.
The Bakony Drauzug unit /=Bakonyicum/ is defined as a 
separate tectono-facial unit of the Alpine system between the 
Eastern and Southern Alps, bordered by the Defereggental—  
Anterselva— Valles— Rába Lineament /DAV— Rába Lineament/ to 
the north and the Gailtal— Balaton Lineament to the south.
Paleogeographic reconstructions are presented fór the 
Middle Eocéné, Early Oligocene, Middle Oligocene, Laté 
Oligocene— Earliest Miocéné and the end of Middle Miocéné. '
An eastward directed Continental escape took piacé fol- 
lowing the Mesoalpine tectogenesis: a 450 to 500 km shift in 
22 to 30 millión years, from Middle Eocéné to Laté Oligocene.
A 35° counterclockwise rotation in the Miocéné /MÁRTON, 1983, 
pers. comm./, connected with the folding of the Outer West 
Carpathians, completed the emplacement of the Bakony.
Manuscript recivied: 20. November 1983
Address of the authors:
Kázmér Miklós
Eötvös University, Department of Paleontology
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Fig. 8 . ábra: A Bakony-egység kéregvastagsága
A Bakony harántoló szeizmikus reflexiós kéregszel­
vény helye és értelmezése /POSGAY et al., 1981 
után, kissé módosítva/. Jól kirajzolódik a Bakony 
—  környezeténél vastagabb —  kérge. Ez a Bakony- 
egység környezetétől idegen voltát jelzi.
The crust under the Bakony Unit
Position and interpretation of a deep seismic 
sounding profile across the Bakony Unit /after 
POSGAY et al., 1981, slightly modified/. The 
anomalous thickness of the Bakony Unit between 
the Rába and Balaton Lineaments is clearly shown, 
indicating the foreign character of the unit.
DAV = DAV— Rába Lineament
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ÖSSZEFOGLALÁS
A Szirtöv szirtjeinek dogger— neokom mészkövére üledék­
folytonossággal települ a középső-felsőkréta flis. A krétavégi 
tektogenezis hatására ebben a rétegsorban takarók alakultak ki, 
amelyek a szávai gyűrődések során extrém módon elkeskenyedtek.
A merev mészkoösszletek és képlékeny fedőjük közti kapcsolat 
sok helyütt megszakadt és az utóbbi erősebben deformálódott 
anyaga "mátrix" jelleget öltött. A Szirtöv önálló takaros szer­
kezettel jellemzett, a Külső- és a Központi-Kárpátok között el­
helyezkedő, velük egyenrangú szerkezeti-kifejlődési egység.
A felszínről eltűnt Egzotikus-kordillera, amelyet az 
olisztosztrómák kavicsanyagából rekonstruáltak, valószinüleg 
Transzilvanida eredetű, de átmenetet mutat a mellétéi sorozat 
felé is. Feltehetően önálló lemeztöredékként került a Szirtöv 
üledékképződési zónája és a Tátrida-blokk /Központi-Nyugati- 
Kárpátok/ közé.
X ^Előadták a Magyarhoni Földtani Társulat Általános Földtani 
Szakosztályának 1984. február 1-i előadóülésén.
Kézirat beérkezett: 1984. február 20.
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A magas-tátrai alsó- és középső-triász, ill. a Pienini-zó- 
na középső-felsőjurája mecseki, a magas-tátrai felsőtriász, ju­
ra és neokom, ill. a Czorsztyn-zóna-beli felsőjura pedig villá­
nyi /és bihari/ hasonlóságokat mutat.
I. A PIENINI-S ZIRTÖV
A Kárpátok takaros szerkezetét a század elején ismerte fel 
LUGEON /1903/ és UHLIG /1907/. Ettől kezdve a Pienini-szirtövet 
a Nyugati-Kárpátok kulcs-zónájaként tartották számon a tekto­
nikusok. Ez a zóna ugyanis elválasztja a Központi-Nyugati-Kár- 
pátoknak a középső krétában meggyürődött, óalpi aljzattakaró­
rendszerét és a Külső-Kárpátok miocénben gyürődött, ujalpi 
flis-takarórendszerét. A lankásabb, dimbes-dombos környezetből 
markánsan kiemelkedő mészkősziklákat képlékeny, agyagos-márgás 
mátrixba tektonikusán belegyürt "szirtek"-ként értelmezték. 
Lengyelországon kivül a geológusok általában ma is igy ismerik 
ezt a keskeny övezetet.
A lemeztektonikai elmélet megjelenése kapcsán újólag az 
érdeklődés homlokterébe került a Szirtöv. Egyesek a "Pennini- 
óceán" összezárulásával keletkezett szubdukciós melange-ként, 
mások pedig - ugyanezzel a szubdukciós sebhellyel kapcsolatos - 
olisztrómaként értelmezték.
Cikkünkben a Szirtöv "locus typicus"-án, a lengyelországi 
Pienin-hegységben 1983 szeptemberében tett tanulmányutunkról 
számolunk be. Ezen a kiránduláson Krysztof BIRKENMAJER krakkói 
professzor volt a vezetőnk, aki 30 éve foglalkozik a Szirtöv 
rétegtanának és tektonikájának megfejtésével. Az ő térképező 
munkája alapvetően uj megvilágitásba helyezte az öv szerkezetét 
és szerepét a Nyugati-Kárpátok tektonikájában.
Földrajzi helyzet
A Pienini-szirtöv csak egyike az alp-kárpáti hegységrend­
szer szirtöveinek. Ilyenek a Botizai-szirtöv Máramarosban /me­
lyet többen a Pienini-szirtöv folytatásának tekintenek/, a 
Gresteni-szirtöv a Keleti-Alpok É-i szegélyén, a Waschberg-zóna 
a Bécsimedence Ny-i peremén és a Külső-Kárpátoknak is van egy
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szirtöve Morvaországban, amelynek a hires strambergi titon zá­
tony az egyik szirtje. Ezeknek a szirtöveknek csak a morfológiá 
juk közös: lágy, pélites környezetből kemény mészkősziklák emel 
kednek ki; keletkezésük azonban eltérő. A következőkben leirtak 
csak a Pienini-szirtövre és annak is elsősorban lengyelországi 
tipusterületére érvényesek.
A Pienini-szirtöv a Külső-Kárpátok és a Központi Nyugati- 
Kárpátok, valamint a Zemplénidák között húzódik a Bécsi-meden­
cétől Máramarosig /l. ábra/ Ny-i vége Bécsnél van /Lainzer 
Tiergarten/. Innen a Bécsi-medence miocén üledékeitől elfedve 
húzódik át a Fehér-Kárpátokba. A Vág és az Árva folyók mentén 
átnyúlik Lengyelországba, ahol a Tátrától ÉK-re, a Pienin-hegy- 
ségben vannak legjobb feltárásai. Tovább K-re a Csergőben foly­
tatódik, majd a Vihorlát felsőmiocén andezitje fedi el. Kárpát­
alján áthúzódva Máramarosban, a Tarac folyónál ér véget. Hossza 
kb. 600 km, legnagyobb szélessége 21 km; legkeskenyebb részén 
mindössze néhány száz méter széles. Északi és déli szegélyén 
vetők mentén érintkezik a szomszédos zónákkal.
Fácies-zónák
A Pienini-szirtöv üledékes kőzetei a Központi-Kárpátok 
magas-tátrai zónájától - a mai elrendeződés szerint - É-ra el­
terülő tengermedencében rakódtak le. Ezt az üledékgyüjtőt hát­
ságok és árkok tagolták. Ezek természetesen nem voltak sem óce­
áni hátságok, sem mélytengeri árkok, hanem csak eltérő vízmély­
ségben elhelyezkedő sávok, zónák. Feltehetően mindegyiknek kon­
tinentális kérge volt.
A jellemző tengermélység alapján a kallóvi korszakban /az 
üledékgyüjtő legnagyobb kimélyülésének idején/ a következő zó­
nák különültek el /BIRKENMAJER, 1977/ /2. ábra/:
északról D-re:
- Grajcarek /avagy Magúra/-zóna 
árok Mn-os radiolarittál
- Czorsztyn-zóna
hátság gumós mészkővel /un. Czorsztyn-mészkő/
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Czertezik-zóna




- Branyiszkó- és Pienin-zónák
árok Mn-os radiolarittal. E két zóna a kallóviban nem 
különíthető el. Jól felismerhető különbségek jelentkez­
nek viszont az aaléniban, a kimmeridgeiben és a berriá- 
ziban /l. a rétegtani fejezetben/
- Haligóci-zóna
tüzköves krinoideás mészkő. Átmenet a hipotetikus un. 
Egzotikus-kordillera felé. Ez utóbbi szálban nem, csak 
középső-felsőkréta flisképződmények kavicsaiból ismert.
A tőle D-re lévő
- Manin-zóna
árka csak Szlovákiában fordul elő; ezzel a továbbiakban 
nem foglalkozunk. A Manin-övtől D-re feltehetően már a 
magas-tátrai zóna következett.
Látható tehát, hogy ősföldrajzi szempontból a kallóviban 
a Szirtöv két hátságból, az általuk közrefogott árokból és a 
köztük lévő átmeneti zónákból áll. A Grajcarek-zóna nem tarto­
zik a szorosan vett Szirtövhöz, mert nem vett részt teljes egé­
szében a campani gyűrődésekben.
Definiciószerüen a középsőjura fáciesek megoszlásán alapul 
a Szirtöv fácieszónákra való felosztása, ill. az egyes takarók 
faciológiai alapon történő elkülönítése. A felsőjura és a kré­
ta képződmények már kevésbé változatosak: nem tesznek lehetővé 
ennyire részletes tagolást.
Rétegtan és fejlődéstörténet
A Szirtöv takaróinak paleozoikuma és kristályos aljzata 
nem ismert: ezekre vonatkozóan csak a kréta és paleogén konglo­
merátumok anyagából lehetne következtetéseket levonni, de a ka­
vicsok származtatása bizonytalan /eredhetnek pl. más kárpáti 
takarókból is, sőt a jelentős vízszintes elmozdulások lehetősé-
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TRIÁSZ
A Szirtövben Lengyelország területén csak triász anyagú 
kavicsok ismertek. Szlovákiában azonban, a lengyel határ köz­
vetlen közelében, Haligócon, /Haligovce/ a Haligóci-zónába tar­
tozó kampili és anizuszi, a magas-tátrai sorozat triászára ha­
sonlító dolomit és mészkő található /3. ábra/.
Szlovákiában, a Vág völgyének a Kysuca-sorozatba /kb. meg­
felel a Branyiszkó-Pienin-sorozatoknak/ tartozó szirtjeiben 
kárpáti keuper kifejlődésü, homokköves-agyagos-evaporitos nóri 
és a köss zeni rétegeknek megfelelő rhaeti képződmények fordul­
nak elő. A Czorsztyn-sorozat szlovákiai részén, Puhó /Puchov/ 
környékén ladini dolomit és karni zátonymészkő alkotja a Szirt- 
öv triászát. /Ezeknek a zónáknak a lengyelországiakkal való 
pontos azonosítása mégnem megoldott./
A kréta flisképződmények /l.ott/ konglomerátumaiban talál­
ható triász kavicsokból a lepusztult zónák triászát többfélekép­
pen is rekonstruálták /BIRKENMAJER, 1976, 9. táblázat; MISIK 
et al., 1977, 1. táblázat/. MISIK, MOCK és SYKORA /1977/ re­
konstrukciójának fő érdeme, hogy felismerte a hallstatti fáci- 
esü mészkőkavicsokat. Ez azonban számos uj problémát vetett 




Gyakorlatilag a Haligóci-zónára korlátozódik. Crinoideás 
és gryphaeás mészkő és agyagpala váltakozik; jelentős a terri- 
gén anyag tartalmuk. Diszkordánsan települnek a középső triász­
ra és az egész liászt kitöltik.
A Branyiszkói- és Pienini-zónában pliensbachi foltos mész­
kő található, bizonytalan tektonikai helyzetben.
ge sem kizárt/, ezért ezzel a kérdéssel nem foglalkozunk.
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Dogger
A Haligóci-zóna kivételével a dogger képződmények fekvője 
nem ismert, mert mindenütt tektonikusán lenyiródott. Az aaléni 
üledékek viszont már a Haligóci-zóna kivételével mindenütt 
mélytengeriek, tehát bátran feltételezhetjük a tengeri liász 
hajdani meglétét valamennyi zónában.
A fácies-zónák közötti és az azokon belüli különbségek a 
középsőjurában a legkifejezettebbek. Ennek a zónán belüli fá- 
ciesváltozékonyságnak a feldolgozása egyedül a Czorsztyn-övre 
történt meg /BIRKENMAJER, 1963/.
A Haligóci-zóna középső-jurája kb. 70 m tüzköves krinoide- 
ás mészkőből áll. Ezzel szemben az összes többi zóna többé-ke- 
vésbé mélytengeri képződményeket tartalmaz.
Az aaléni flis, amely a Magura-zónában 200 m-t is meghala­
dó vastagságú, a Kárpátok legidősebb flisképződménye. Fekete pa­
la homokkőbetelepülésekkel; foraminiférákkal és aptychusokkal 
a kora bizonyított. Fedőjében általánosan elterjedtek az opali- 
nuszos rétegek /foltos márga és mészkő/, és az ezeket helyette­
sítő posidoniás rétegek /fekete márgapala/. A foltos márga fe­
dőjében már a bajóci emeletbe tartozik a szferosziderites fe­
kete pala /murchisonae-s rétegek/: valószinüleg oxigénszegény 
környezetben rakódott le.
A bajóciban a Nedeci-, Czertezik- és Czorsztyn-sorozatban hier- 
latz mészkő jellegű, fehér, szürke és vörös crinoideás mészkő 
jelenik meg, és tart egészen a kallóvi végéig. Közben a bathban 
a Nedeci-sorozatban, majd a kallóviban a Czorsztyn-sorozatban 
vörös gumós mészkő jelenik meg /"hátság kifejlődés"/.
A kallóvi emelet legjellegzetesebb képződménye az "árkokban" 
lerakodott fekete, mangános radiolarit /Pienini-, Branyiszkó- 
és Magúra sorozat/. A Szirtöv üledékgyüjtője valószinüleg ekkor 
érte el legnagyobb tagoltságát.
Maim
Az oxfordiban uralkodóvá válik a radiolarit /fekete, vörös 
és zöld/. Kivétel a Czorsztyn-sorozat, ahol a vörös gumós, gaz­
dag ammoniteszfaunát tartalmazó un. Czorsztyn-mészkő üledékhé­
zaggal települ a fekvő vörös krinoideás mészkő limonitos-hemati-
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tos keményfelszinére. A Czorsztyn-zónában végbement kallóvi- 
oxfordi aljzatmozgásokra utal a különböző időintervallumot át­
fog o üledékhézag és a mangános kötőanyagú intraformációs brecs- 
csák megjelenése is.
A kimmeridgeiben szinte minden zónában elterjedt a gumós mészkő, 
jeléül annak, hogy az aljzat a karbonát-kompenzációs szint fölé 
került /avagy a CCD szállt lejjebb/.
A titonban a Nedeci- és Czorsztyn-sorozat egyes részeinek 
kivételével fehér, calpionellás, tüzköves mészkő /biancone/ vá­
lik uralkodóvá és tart egészen a hauteriviig, sőt helyenként a 
barrémiig. Ezt a titon-neokom rétegsort, amely csak egyes réte­
geiben tartalmaz ammonites-faunát, GASIOROWSKI /1962/ aptychusok- 
kal szintezte.
KRÉTA
A fácieszónák egységesülése a krétában is folytatódott. Az 
apti emelettől kezdődően a karbonátos üledékképződést márgás- 
agyagos-aleurolitos üledékképződés váltotta fel, különböző szi- 
nü globotruncanás márgákkal és részben flis tipusu, finomtörme- 
lékes-márgás üledékekkel. A zónák közti különbségek —  a 
Grajcarek-zóna kivételével — a cenománra eltűntek.
Különös jelentősége van, hogy ebben a márgaösszletben már 
az albai emeletben jelentős konglomerátum betelepülések —  
olisztosztrómák —  /bár nem Lengyelország, hanem Szlovákia te­
rületén/ . Ezek keletkezése ugyanis megelőzi a Tátrikum tektoge- 
nezisének időpontját. Ezenkivül olyan kavicsanyagot /pl. 
hallstatti mészkövet/ tartalmaznak, amely a Tátrikumban nem, 
hanem legközelebb csak a Gömöridákban fordul elő.
A Szirtöv gyűrődés előtti rétegsorának /az un. szirtsoro- 
zatnak/ a zárótagja a santoni— alsócampani Sromowce flis, amely 
szintén tartalmaz egzotikus törmelékanyagot.
A Szirtövet /a Grajcarek = Magura-sorozat kivételével/ a 
későcampaniban érte először tektogenezis. Ekkor alakultak ki 
először takarók /4. ábra/. A meggyürt és kiemelkedett rétegsor­
ból származó törmelékanyag az északi üledékgyüjtőben, a Magura- 
vályuban halmozódott fel. Az itt keletkezett, maastrichti korú
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Jarmuta rétegek túlnyomórészt szirtövi anyagú olisztosztrómák- 
ból állnak, helyenként már vadflis jelleggel.
PALEOGÉN
A dániai és a paleocén során bekövetkezett újabb /larámi/ 
tektogenezis hatására a Magura-árok üledéksorozata megemelke­
dett és a tenger alatt, gravitációsan visszacsúszott a Szirtöv 
erodált felszínére /4. ábra/. így az eredetileg É-on leülepedett 
sorozat ma a Szirtöv számos helyén megtalálható. Eközben a Ma- 
gura-ároknak a Szirtövhöz képest disztális részén megszakítat­
lanul folyt tovább az üledékképződés /lényegében a középsőjura 
óta folyamatosan/, és a koraeocénben kiterjedt a Szirtövre is. 
Ennek a paleogén flisösszletnek a legismertebb tagja a Magura- 
homokkő.
Ugyanebben az időben rakódott le a Haligóci-sorozatra és 
attól D-re is nagy területeken a középsőeocén szulyói konglome­
rátum és a felsőeocén-oligocén Podhale-flis .
NEOGÉN
Neogén képződmények a Szirtöv lengyelországi részén gyakor­
latilag nem ismeretesek, egy kivétellel: alsómiocén andezitte- 
lérek törik át a Magura-sorozat középsőeocén és felsőkréta ré­
tegeit. Ezek azonban magába a s.str. Szirtövbe nem hatolnak be.
A Szirtöv /most már a Magura-sorozattal együtt/ mégegyszer 
/vagy esetleg többször is/ meggyürődött a miocén során /szávai 
fázis/. Ezeknek a mozgásoknak a természetéről azonban egyelőre 
csak részadatok állnak rendelkezésünkre. Tudjuk pl., hogy a 
Szirtöv É-i szegélyét kijelölő vetődéstől 70 m-re D-re mélyült 
fúrás 850 m-es mélységben harántolta ezt a vetőt /5. , 6  . ábra/, 
azaz a vető 85°-ban dől D-i irányba. Szeizmikus mérésekkel ha­
sonlóan meredek dőlésű D-i határzónát mutattak ki. Az is kide­
rült belőlük, hogy a Szirtöv, mint extrém tektonizált zóna, kb. 
15-20 km-es mélységig majdnem függőlegesen folytatódik lefelé.
Ugyancsak az északi szegélyzónában vízszintes vetőkarc.ok 
alapján szinisztrális /baloldali/ elmozdulás észlelhető. Ezt a
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fővetőt számos, túlnyomórészt vízszintes elmozdulást okozó ha­
rántvető szabdalja fel /7. ábra/.
AZ EGZOTIKUS-KORDILLERA PROBLÉMÁJA
A Pienin- és a Branyiszkó /Kysuca/-zóna albai-kampani fli- 
sében, a Ny-szlovákiai részen pedig a Haligóci-zóna, a Klape- 
és Manin-egységek hasonló képződményeiben, valamint MISIK et al. 
/1981/ szerint a Tátrikumban és a Krizsna-takaróban is olyan 
polymikt konglomerátum-szintek /olisztosztrómák/ találhatók, a- 
melyek kavicsanyaga itt a felszínen ismeretlen képződményekből 
származik: triász hallstatti fáciesü mészkő, maim sekélyvizi 
mészkő, csak a gömöri területen felszínen lévő glaukofanit és 
bázisos vulkánitok, valamint kréta gránit. Hallstatti fáciesü 
mészkő és maim sekélyvizi mészkő csak a Szilicikumban és a 
Keleti-Kárpátok Erdélyi-takaróiban /Transzilvanidák/ ismert. 
Észak felé az a kavicsanyag a Czorsztyn-zónában teljesen isme­
retlen, de általánosan elterjedt a maastrichti Jarmuta Formáció 
olisztosztrómáiban, a paleogénben viszont már ugyancsak ismeret­
len. A kavicsanyag forrásterületéül feltételezett Egzotikus- 
kordillera rétegsorának rekonstruálására BIRKENMAJER /1960, 
1976/, MISIK-MOCK-SYKORA /1977/ és MISIK-SYKORA /1981/ is kí­
sérletet tettek. Származtatására pedig ugyancsak többféle ma­
gyarázat született /v.ö. ugyancsak MISIK-SYKORA, 1981. p. 102- 
104 ./
BYSTRICKY /1978/ szerint a kavicsok egy messze északra 
előretolódott, azóta teljesen lepusztult gömöri takaróból ered­
nek. Ez lenne a legegyszerűbb magyarázat - amelyet kezdetben 
sokan osztottak is - azonban a Tátrikum rétegsora az aisó-turon- 
ig felnyúlik /lásd később/, tehát itt a takaros áttolódások csak 
azután jöhettek létre /mediterrán fázis/; azonban a szóbanforgó 
kavicsok már az albai konglomerátumban jelen vannak.
LEŐKÓ - VARGA /1980/ a Veporikumot és a Gömörikumot az al­
pi Penninikum közvetlen folytatásának tekintik és azokban a 
Pienini-szirtöv zónájával való eredeti szomszédságáról beszél­
nek. Ez is kézenfekvő magyarázat lenne, azonban a Tátrikumnak 
és a szubtátrai takaróknak a Gömörikumtól délre való gyökerez­
n i
tetése a szlovák geológusok nagy többségének heves ellenkezését 
váltotta ki.'
MISIK-MOCK-SYKORA /1977/ viszonylag autochton tektonikai 
megoldást választva a kavicsanyagot "helyből" származtatják és 
az egzotikus kordillera helyén egy, már a triászban fennállott 
pelágikus tengerágat tételeznek fel. Ez azonban a Tátrikum kár­
páti keuper fácieszónájától északra nem tűnik elképzelhetőnek 
/v.ö. KOVÁCS S., 1982/, szükséges pelágikus kapcsolatai pedig 
megmagyarázhatatlanok lennének /lásd KOVÁCS S.: Függelék, in 
KÁZMÉR-KOVÁCS-PÉRÓ, 1933/.
MISIK, JABLONSKY, MOCK és SYKORA /1931/ alapos érveléssel 
kimutatták, hogy nem csak a Szirtöv, hanem a Tátrikum és a 
Krizsna-takaró albai konglomerátumának kavicsanyaga is csak az 
Egzotikus-kordillerából származtatható. MISIK és SYKORA /1981/ 
pedig arra mutattak rá, hogy a szirtövi kavicsanyag rendkívül 
polimikt volta, ill. az egyes előfordulások anyaga közti kü­
lönbség csak a kordillera bonyolult, legalább gyürt-pikkelyes 
belső szerkezetével magyarázható. Az albai /vagy prealbai/ 
tektogenezisü Egzotikus-kordillera köztes helyzete a későturon- 
-szenoneleji tektogenezisü Tátrikum /amelyben az üledékképző­
dés a koraturonig tartott, és a későszenon tektogenezisü Szirt­
öv között ellentétben van az orogén polaritás elvével. Ez a 
tény, valamint az emlitett triász ősföldrajzi problémák arra 
engednek következtetni, hogy az Egzotikus-kordillera idegen 
testként /Transzilvanida elemként/ került a Tátrikum és a Szirt­
öv közé. A Szirtövnek újabban BIRKENMAJER /1983/, TOMEK /1983/, 
BÁLLÁ /1933/ és MARSCHALKO 11919/ által hangsúlyozott vagy fel­
tételezett transzkurrens zóna jellegéből kézenfekvőén adódik az 
albai "helyfoglalás" /emplacement/ horizontális mozgásokkal va­
ló magyarázata, amely azonban még részleteiben kidolgozásra vár.
II. A LENGYEL-TÁTRA
A Magas-Tátra északi oldalán az autochtont képező Tátrikum 
kristályos és mezozoós képződményei felett megtalálhatók a 
Krizsna- és a Chocs-takarók messze É-ra tolódott részletei is, 
melyeket először nUGEON /1903/ ismert fel. Az "autochton" is
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csak részben autochton, a mezozoós buroksorozat egy része le- 
nyiródott és ferde- vagy fekvőredőkbe gyürődött /pl. a 
Czierwons Wierch-redő/, sőt a prealpi kristályos aljzat kisebb 
részletei is rátolódtak a mezozoikum különböző tagjaira.
A túron végi - szenon eleji mediterrán fázisban kialakult 
takarószerkezetre az É-ról szomszédos Podhale-medencét kitöltő 
poszttektonikus üledékfedő középső-eocén alapkonglomerátummal 
települ, majd a felső-eocén nummuliteszes mészkő után az oligo- 
cén Podhale-flis következik.
Itt csak a magyarországi /Mecsek-villányi/ kapcsolatok 
szempontjából fontos autochton mezozoikummal /Magas-tátrai-soro­
zat a lengyel irodalomban/ foglalkozunk részletesebben, amelyet 
a Koscieliska-völgy szelvényében /8 . ábra/ volt alkalmunk meg­
tekinteni .
2.1. Magas- átral triász
Alsó-triász. Kvarchomokkő /"Duntsandstein"/, amely disz- 
kordánsan települ a prealpi kristályos aljzatra. Fő alkotóele­
me: rózsaszínű kvarc /70-200 m/.
Középső-triász. A korábban "werfeni rétegek"-nek nevezett 
képződményekről az utóbbi évek palynológiai vizsgálatai során 
kiderült, hogy már az anizuszi emeletbe tartoznak. Az ideso­
rolt rétegek a következők:
- vörös és zöld pala - homokkő váltakozása /"werfeni réte­
gek" sensu stricto, kb. 50 m/;
- "sejtes dolomit" /rauvakke/: szürke dolomit, zöld agyag­
pala és halványszürke márga váltakozása; fúrásokban eva- 
poritokat is feltártak;
- myophoriás rétegek: sárgásra málló lemezes dolomit, ill. 
fekete, lemezes-vékonyrétegzett, bitumenes mészkő, feke­
te, vörös és zöld palabetelepülésekkel /a két utóbbi 
együttes vastagsága max. 12 0 m/.
Az anizuszi emelet zömét és a ladini emeletet részint szür­
ke, vermikuláris /féregjáratos/ mészkő —  laminált mészkő és le­
mezes dolomit betelepülésekkel—  részint pedig világos, karbo­
nátplatform /azon belül háttér lagúna/-fáciesü mészalgás mészkő
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/steinalmi— wettersteini mészkő/, ill. cukorszövetü dolomit 
/Ramsau dolomit/ töltik ki. A vermikuláris mészkő fácies külö­
nösen jellemző az egész középső-triászra. Zöld, feltehetően 
tufitos eredetű agyagpala-betelepülések is előfordulnak. /Max. 
vastagság kb. 500-600 m./
Felső-triász. A felső-triász kifejlődése a Magas-Tátrában 
nem egyöntetű. Az üledékfolytonos szelvényekben is több tipus 
különül el, más szelvényekben viszont a teljes felső-triász - 
sőt a liász is - hiányozhat és a középső-triászra közvetlenül 
a dogger különböző szintjei települnek.
Az általunk is látott Czerwone Zlebki szelvényben a 
Tomanowa-völgyfőben a kárpáti keupert vörös és zöld agyagpala 
és aleurolit, lilásvörös, csillámos homokkő, rózsaszines-fehér 
kvrachomokkő és kvarckonglomerátum képviselik. A Rzedy-i szel­
vényben sárga, lemezes dolomit, sárga, fekete és vörös, dolomi­
tos pala alkotja, krinoideás mészkő és néha brachiopodás mészkő 
betelepülésekkel. A Dolina Smytniában a vörös keuperra dolomit 
települ, 12 0 m vastagságban.
A karni-nóri korú kárpáti keuperra a rhaeti "kösszeni ré­
tegek" két fáciesben települnek. A tomanowai rétegeket fekete, 
szines pala alkotja, növénymaradványokkal, ezenkivül vasooli- 
tos barna pala és fatörzslenyomatokat tartalmazó fehér kvarc­
homokkő is előfordul /60 m/. A másik fáciest organogén mészkő 
képviseli, Rhaetina gregariá-val, korallokkal és onkoidokkal.
2.2. Magas-tátrai jura
A liász és a dogger —  a felső-triászhoz hasonlóan —  
ugyancsak egyenlőtlenül és hézagosán fejlődött ki a hegységben. 
Folyamatos üledékképződés csak a Chocholowska-völgytől Ny-ra 
volt, a K-i hegységrészben a bath sok helyütt közvetlenül a 
triászra települ. A liászban törmelékes üledékképződés volt 
/gresteni fácies/, amelyet karbonátos szintek szakitanak meg. 
Ezt a legnyugatabbi hegységrész kivételével kiemelkedés követte 
és a bajóciban uj transzgresszió indult meg. A bath inundációt 
jelzi, hogy az ezt az emeletet alkotó vörösesbarna hematitos
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mészkő néha csak 10 cm vastag, ugyanakkor gyakoriak a sztroma- 
tolitos bekérgezések. A kallóviban uj karbonátos ciklus kezdő­
dött, amely már egységes kifejlődésben jelentkezik a hegység­
ben és az apti végéig tartott. Ezen belül a berriáziig különbö­
ző világos, pados, mikrites mészkövek képződtek.
A legteljesebb jura szelvény a Koscieliska-völgyben lát­
ható .
Fekíi: nóri dolomit;
szinemuri; durvaszemcsés homokkő /kagylókkal, brachiopodák- 
kal és belemnitesekkel/;
lotharingiai: dolomitos mészkő /brachiopodákkai/; 
doméri-pliensbachi: sötét mészkő /brachiopodákkai/ 
toarci-aaléni: homokkő, konglomerátum, krinoideás mészkő; 
bajóci: fehér és rózsaszínű, krinoideás mészkő /brachi­
opodákkai / ;
bath: vörösesbarna, hematitos mészkő, gazdag ammonitesz- 
faunával;
kallóvi: zöldes és rózsaszínes mészkő, gumós mészkő; 
oxfordi: rózsaszínes mészkő;
kimmeridgei: szürke, agyagos mészkő /saccocomás-giobocha- 
etés mikrofácies/
titón: szürke agyagos és pszeudo-oolitos mészkő /sacco- 
comás-globochaetés, helyenként calpionellás mikrofácies/.
2.3. Magas-tátrai kréta
Bérriázi: ugyanaz, mint a titón;
valangini: tintinnidás mészkő pszeudo-oolitokkal és onkoi- 
dokkal;
hauterivi: sötétszürke "Spathkalk" és pszeudo-ooidos mészkő 
barrémi-apti: urgon fáciesü, biogén-törmelékes mészkő; 
albal: glaukonitos mészkő, vastag márgaösszlet /a lengyel 
oldalon felső-albai ammoniteszekkel, de a szlovák oldalon a már- 




Bár nem állt módunkban részletes összehasonlító vizsgála­
todat végezni, saját terepi megfigyeléseink során szerzett be­
nyomásaink és BIRKENMAJER professzor szóbeli közlései alapján 
/aki a mi látogatásunk előtt egy héttel tért vissza a szocialis­
ta akadémiák tektonikai problémabizottságának Magyarországon 
rendezett kéthetes terepi tanulmányútjáról/, ismételten felhív­
juk a figyelmet a Tátrikum és a Szirtöv egyes zónái, ill. a Me­
csek és a Villányi-hegység mezozoikuma közti szembeötlő hason­
lóságokra. A Magas-tátrai gyűrt sorozat jurája /=a Magas-Tátra 
K-i része/ és a villányi jura közötti feltűnő egyezésre, már 
RADWANSKI és SZULCZEWSKI /1966/ felhívták a figyelmét. GÉCZY 
B. professzor úttörő munkái /1972, 1973/ nyomán előtérbe került 
a mecsek— villányi mezozoikum északi /európai/ eredetének kér­
dése, csakúgy, mint a bihari autochtoné, amelyet a román geoló­
gusok /SANDULESCU, 1972; BLEAHU, 1976; PATRULIUS, 1976/ a Tát- 
rikummal párhuzamositottak. Ennek ellenére szükségesnek tartjuk, 
hogy röviden erre a kérdésre is kitérjünk, hiszen ezügyben mind­
eddig sem nemzetközi együttműködés nem jött létre, sem pedig 
részletes összehasonlitó vizsgálatok nem történtek. Ugyanakkor 
az emlitett egységek északi eredetét KOZUR 11919, 1984/ és több 
szlovák geológus /pl. MAHEL, 1980/ nem fogadja el.
A Magas-tátrai-sorozat alsótriász kvarchomokköve és a fe­
dőjében levő alsóanizuszi "werfeni" megfelel a mecseki jakab- 
hegyi homokkőnek és az alsóanizuszi "werfeninek" /patacsi— ma- 
gyarürögi— hetvehelyi— viganvári rétegek/. Ezek a germán 
Buntsandsteinnek és Rőtnek megfelelő kifejlődéseket képviselnek. 
A magas-tátrai középső triászra oly jellemző szürke, vermikulá- 
ris mészkő a Mecsekben is gyakori. A felsőtriásztól kezdve azon­
ban a Villányi-hegység mezozoikuma mutat —  nem ritkán tökéle­
tes —  hasonlóságot a magas-tátrai sorozattal. A villányi tarka, 
terresztrikus felső-triászban az emlitett tektonikai rendezvé­
nyen /1983 szeptember elején/a kárpáti geológusok —
BIRKENMAJER, BLEAHU, MAHEL, REICHWALDER —  szóbeli közlésük 
szerint/ a kárpáti keupert ismerték fel. Az üledékhézagos alsó- 
és középsőjura is mindkét egységre jellemző. /A magas-tátrai
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sorozatban is megfigyelhető, hogy kis távolságon milyen jelen­
tős változások lehetnek./ A villányi sztromatolitos pad kapcsán 
pedig már RADWANSKI és SZULCZEWSKI /1966/ utaltak a felső-dog- 
ger és a maim feltűnő egyezésére. A barrémi— apti biogén törme­
lékes mészkő és az albai márga esetében is valószinüleg kimu­
tathatók lesznek a hasonlóságok.
A Szirtövben a Czorsztyn-zóna mezozoikumában is felismer­
hetők villányi hasonlóságok, bár a fentebb részletezett magas­
tátrai— villányi analógiák markánsabbak. A Pienini- és a Bra- 
nyiszkó-zónák radiolaritos-kovás felső-doggere és pelágikus 
mcij.xuja viszont határozottan hasonlit a Mecsek hasonló korú kép­
ződményeire .
Az emlitett markáns hasonlóságok ellenére .KOZUR /1979,
1984/ hevesen elutasította a mecsek— Villány— bihari zónának a 
Tátrikummal való párhuzamosithatóságát. /Megemlítendő azonban, 
hogy nem idézi a fentebb emlitett, a hasonlóságokat tárgyaló 
magyar, román és lengyel munkákat./ Az elutasításra a hasonló­
ságok mellett kétségkívül fennálló különbségek /de ilyenek van­
nak a magas-tátrai sorozaton és a Bihari-autochtonon belül is/ 
egyes, —  véleményünk szerint még korántsem kellő részletesség­
gel végzett, hanem csak szórványvizsgálatokból származó —  mik- 
rofaunisztikai adatok és a Mecsek É-i előterében a szalatnaki 
fúrásokban feltárt, nem metamorfnak mondott szilur adott alapot. 
Az utóbbi alapján ugyanis —  annak ellenére, hogy a radiometri­
kus adatok szinte csak karbon korokat adnak —  KOZUR véleménye 
szerint a Mecseket már nem érinthette volna a variszkuszi tek- 
togenezis, sőt a szalatnaki szilur már a prekambrium /!/ kon­
szolidálódott "Pannon köztes masszivum" poszttektonikus köpeny­
sorozatához tartozna. Ezért tehát nem lehetne szó a zöldpala- 
fáciesü variszkuszi metamorfitokat tartalmazó Tátrikummal való 
párhuzamosításról. Ezzel kapcsolatban azonban a következő meg­
jegyzéseket kell tennünk:
1. A szalatnaki szilur alapján nem állítható, hogy az 
egész Tiszia-blokk /="Pannon köztes tömeg"/ mentes lett volna 
a variszkuszi metamorfózistól, hiszen az Erdélyi-középhegység­
ben a magasabb tektonikai helyzetű takarókban sporomorfákkal 
bizonyitottan a felszínen vannak zöldpala-fáciesü metamorfózist
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szenvedett devon-alsókarbon sorozatok /Arieseni- és Paiuseni- 
sorozatok; v.ö. IANOVICI et al., 1976./.
2. Két tektonociklus szerkezeti-faciális zónái nem kell, 
hogy szükségszerűen egybeessenek. Vagyis az alpi izopikus zónák 
nem feltétlenül azonos prealpi aljzaton alakultak ki.
3. A Mecsek összességében egy más externálisabb /"északibb" 
vagy "európaibb"/ kifejlődést képvisel, mint a Villányi-hegység, 
amelyet a Biharral /Királyerdő/ szoktak párhuzamositani. Tehát 
itt elsősorban egyes magas-tátrai— Villány— bihari párhuzamosí­
tásról van sző /v.ö. BLEAHU, 1976 és PATRULIUS, 1976/. A még 
externálisabb helyzet pedig azt jelenti, hogy a Mecsek erede­
tileg a Tátrikumon kivül helyezkedhetett el; a hasonló prealpi 
aljzatkomplexumok valahol a Flis-Kárpátok aljzatában kereshe­
tők, a Szkita-platform szomszédságában, amelyet már valóban nem 
érintett a variszkuszi tektogenezis.
4. GÉCZY professzor /1982, 1984/ hatalmas alsó- és középső­
jura ammonites-anyag ismeretében a Mecseket és a Villányt egy­
aránt az Északnyugat-Európát is tartalmazó, szubboreális 
"Neumayria" provinciába helyezi, ahol is az európai kraton déli 
peremén helyezkedhettek el. A jellegzetes szubboreális szintjel­
ző taxonok /Bplcerocoras, Uptonia cf. jamesonl/ előfordulása 
minden kétséget kizáróan elkülöníti a mecsek-villányi fácieste- 
rületet a mediterrán régiótól.
A mezozoós /elsősorban triász/ párhuzamosithatósága ellen 
KOZUR azt veti fel ellenérvként, hogy a még leginkább összeha­
sonlítható Krizsna- és Valani-takarók rétegsorában is jelentős 
különbségek vannak. Ezzel kapcsolatban azt kell megemlítenünk, 
hogy az Északi-Mészkőalpok nyugati /vorarlbergi/ és keleti /bé­
csi/ végének keresztszelvényeiben legalább .ekkora —  ha nem na­
gyobb/ —  különbségek vannak, mégsem vonja kétségbe senki a fá- 
cieszónák eredeti és mai folyamatosságát. Ugyancsak, ha egy je­
lenlegi selfen egymástól többszáz km-re két keresztszelvényt 
nézünk, nem várhatunk el teljes azonosságot, hanem csak a proxi- 
mális és disztális fácieszónák azonos sorrendjét.
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GEOLOGY OF THE PIENINY KLIPPEN BELT AND THE TATRA MTS.IN POLAND
by
M. Kázmér— S. Kovács— Cs . Péró
ABSTRACT
This study is a report on an excursion raade by the 
authors in the Pieniny Klippen Beit. and in the Tatra Mts, of 
Poland. Sindere thanks are due to our guide, Professor 
Krzysztof BIRKENMAJER, who gave us an excellent introduction 
to the geology of these areas in the field during the days and 
took part in lengthy discussions in the medieval castle of 
Niedzica during the nights.
The Middle Jurassic— Neocomian klippes of the Klippen Beit 
are covered by Middle to Upper Cretaceous flysch in an 
uninterrupted sequence. Nappes have been formed due to the 
terminál Cretaceous folding and now tehy constitute an 
extremely narrow beit due to the Savian tectogenesis. The soft 
pelitic cover was detached from the hard limestone "basement" 
at most places and was strongly földed, forming a "mátrix" 
around the displaced limestone blocks. The term "klippé" has no 
geological bút geomorphological meaning here.
The Klippen Beit has a nappe structure of its own and is 
positioned between the Outer and Central West Carpathians as a 
separate tectonic unit of equal ránk.
The Exotic Cordillera reconstructed from olistoliths of 
flysch formations is of Transylvanide origin /with somé 
raltions to the Meliata series/. Most probably it has been 
emplaced between the Klippen Beit sedimentation area and the 
Tatride block as a separate fragment.
The Lower to Middle Triassic of the High Tatra series and 
the Dogger— Maim of the Pieniny Zone of the Klippen Beit show 
relations to the Mecsek Mts. in Hungary. The Upper Triassic', 
Jurassic and Neocomian of the High Tatra series and the Upper
127
Jurassic of the Czorsztyn Zone shows clear similarities to the 
Villány Mts. in Hungary and the Bihor unit in Monts Apuseni, 
Románia.
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A Pienini-szirtöv lengyelországi szakaszának 
palinspasztikus szelvénye a kallóviban 
/BIRKENMAJER, 1977/
Palinspactic reconstruction of the Pieniny Klippen 
Beit basin, Central sector /Poland and Slovakia/, 
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4. ábra: A Szirtöv tektonikai fejlődéstörténete a késő- 
campanitól máig /BIRKENMAJER, 1979/
A = az első tektogenezis /későcampani/
B = a Jarmuta rétegek képződése /maastrichti 
olisztosztrómák/
C = a második tektogenezis /paleocén/: a Grajcarek- 
sorozat visszacsúszik a Szirtövre 
D = a harmadik tektogenezis /oligocén— koramiocén, 
szávai fázis/




4 = tektonikus szállitódás
5 = kompresszió
6 = emelkedés és süllyedés
7 = Magura-sorozat: paleogén
8 = Grajcarek-sorozat
a = jura— cenomán 




b = dogger crinoideás mészkő 
c = kallóvi— alsnnpnknm 
d = albai— cenomán és fiatalabb
10 = Czertezik-sorozat
11 = Nedeci-sorozat
a = alsódogger foltosmárga 
b = bajóci— alsószenon
12 = Branyiszkói-sorozat
Fig. 4.: Tektonic evolution of the Pieniny Klippen Beit
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Subsurfacc geological structure of Iho northern boundary fault zone of the Pieniny
Klippen Beit at Szczawnica
I — Szluchlowa Formallon; 2 — tiryjnrkn Forinnllon; 3 — Mallnown Shnle Formádon; 4 — Holu- 
szowa Formutlon; 5 — Jarmutu Formallon; 8 — Szozawnlcn Formntlon; 7 — Magúra snndstone; 
* — umlcsltc; 9 — Quntornary térrácos; 10 — zoncs of lnlen.se bfoccatlon; II — conglomerate 
Inlcrcalatlons: 12 — posltlon of sole mnrklngs; 13 — main tectonic conlncts.
Fig. 6. ábra
139
6 . ábra: A Szirtöv északi szegélyzónáját harántoló mélyfúrás
szelvénye. A peremtöréstol 70 m-re D-re mélyített fú­
rás a Szirtövbe tartozó felső- és középsőkréta után 
aaléniba, majd újra felsőkrétába jutott. Végül 850 m- 
ben beért a Szirtöv fedőjét alkotó Magura-sorozat pa- 
leocén flisébe /BIRKENMAJER et al., 1979/.
1 = aaléni fekete flis /Szlachtowa Formáció/
Grajcarek-sorozat
2 = hauterivi— cenomán flis /Bryjarka Formáció/
3 = cenomán— campani tarka agyagpala /Malinowa Formá­
ció/ Grajcarek-sorozat
4 = campani szürke flis /Haluszowa Formáció/
Grajcarek-sorozat
5 = maastrichti Jarmuta rétegek: Grajcarek-sorozat
6 = paleocén flis /Szczawnica Formáció/
Magura-sorozat
7 = középsőeocén Magúra homokkő /flis/ Magura-sorozat
8 = miocén andezit
9 = negyedidőszaki folyóterasz
10 = breccsa-zónák
1 1 = kavicsbetelepülések
12 = talpnyomok helyzete
13 - főbb vetők
Fig. 6 .: Subsurface geological structure of the northern
boundary fault zone of the Pieniny Klippen Beit at 




7. ábra: Hosszanti és harántirányu transzkurrens vetők 
/csapásvetők/ a Szirtöv É-i szegélyén 
/BIRKENMAJER, 1983/
1 = Grajcarek-egység
2 = jura-kréta szirt-sorozatok /Czorsztyn,
Czertezik, Nedeci, Branyiszkó, Pienini és 
Haligóci/
3 = Magura-sorozat
4 = Podhale flis
5 = jelentősebb tercier csapásvetők
6 = főbb tercier harántvetők
/Neogén és kvarter képződmények elhagyva/
Fig. 7.: Position of the areas shown in Figures 3, 8 and 11 
n the Pieniny Klippen Beit of Poland 
/BIRKENMAJER, 1983/
1 = Grajcarek Unit and transgressive Uppet
Cretaceous mantle in the Klippen Beit
2 = Klippen Units /Czorsztyn-, Czertezik-, Niedzica-,
Branisko-, Pieniny- and the Haligovce Units/
3 = Palaeogene of the Magúra Nappe and the Magúra
Palaeogene mantle of the Klippen Beit
4 = Podhale Paleogene /alsó in the Klippen Beit/
5 = Main Tertiary longitudinal dislocations
6 = Main Tertiary transversal dislocations
/Miocéné intrusions /andesites and basalt/ and 
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